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I N T R O D U C T I O N  
T h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  i s  a  p l a c e  f o r  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  s t a f f ,  a l u m n i  a n d  u n i v e r s i t y  g u e s t s  t o  c o m e  t o g e t h e r  t o  e x c h a n g e  i d e a s  
a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  i n t e r a c t  i n f o r m a l l y ,  a d d i n g  t o  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  e x p e r -
i e n c e  i n  w a y s  n o t  a l w a y s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  w h o l e  i d e a  o f  t h e  U n i o n  i s  t o  p r o v i d e  s o m e t h i n g  o f  i n t e r e s t  t o  e v e r y -
o n e - - d i f f e r e n t  p r o g r a m s ,  v a r i e d  s e r v i c e s ,  a l l  i n  a  d i v e r s e  s e t  o f  f a c i l i t i e s .  
T h e  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  w h o  s t r e a m  t h r o u g h  t h e  d o o r s  o f  t h e  U n i o n  e v e r y d a y  
s h o w  t h a t  t h e s e  U n i o n  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  a r e  n e e d e d  a n d  a p p r e c i a t e d .  
O n e  o f  t h e  f o r e m o s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  U n i o n  s t a f f  i s  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  U n i o n  i s  f i n a n c i a l l y  s o u n d  i n  i t s  o p e r a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  U n i o n  i s  a  n o n -
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ,  i t  m u s t  d e a l  w i t h  m a n y  o f  t h e  f i n a n c i a l  c h a l l e n g e s  w h i c h  
f a c e  p r i v a t e  b u s i n e s s e s .  T h e  s t u d e n t s  a t  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  c a n  t a k e  p r i d e  
i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  h a s  w o r k e d  h a r d  i n  d e v e l o p i n g  s o u n d  
b u s i n e s s  p r o c e d u r e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  U n i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  d o  a  b e t t e r  j o b  
i n  s u p p o r t i n g  o t h e r  s e r v i c e  f u n c t i o n s ,  w h i c h  s t u d e n t s  h a v e  c o m e  t o  k n o w  a n d  
e x p e c t .  
I n  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a r e a ,  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  a r e  t o  g i v e  s t u d e n t s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g ,  p r e s e n t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  t o  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s .  P r o f e s s i o n a l  S t a f f  a s s i s t a n c e  
i s  p r o v i d e d ,  w h i c h  f a c i l i t a t e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  s p e c i f i c  
s k i l l s  i n  l e a d e r s h i p  m a n a g e m e n t  a n d  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  h o p e d  
t h a t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  b r o a d e n s  t h e  i n t e r e s t  o f  s t u d e n t s  b e y o n d  s p e c i f i c  a c a -
d e m i c  p r e p a r a t i o n  a n d  i n t o  s u c h  a r e a s  a s  t h e  a r t s ,  r e c r e a t i o n  o r  c u r r e n t  e v e n t s ;  
t h u s  e n h a n c i n g  t h e i r  o v e r a l l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a s  i n d i v i d u a l s .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  e n t i r e  s t a f f ,  I  a m  p l e a s e d  t o  p r e s e n t  t h e  1 9 8 0 - 8 1  A n n u a l  
R e p o r t .  A s  a  s t a f f ,  I  t h i n k  w e  c a n  b e  p l e a s e d  w i t h  o u r  a c c o m p l i s h m e n t s  b u t  e v e r  
m i n d f u l  o f  o u r  i n c r e a s i n g  c h a l l e n g e s  i n  1 9 8 1 - 8 2 .  
D e n n i s  F r e e b u r n  
D i r e c t o r ,  S t u d e n t  U n i o n /  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
S T U D E N T  U N I O N  B O A R D  O F  G O V E R N O R S  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  c o n v e n e d  f i v e  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  
1 9 8 0 - 8 1  a c a d e m i c  y e a r .  L i s a  W i l k i n s  ( S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e )  w a s  e l e c t e d  c h a i r -
p e r s o n  a n d  O r .  L e o  K n o w l t o n  ( f a c u l t y )  w a s  e l e c t e d  v i c e - c h a i r p e r s o n .  
D u r i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r ,  t h e  S . U . B .  D i r e c t o r  ( D e n n y  F r e e b u r n )  s u g g e s t e d  
s e v e r a l  c h a n g e s  a n d  a d d i t i o n s  t o  t h e  S . U . B .  O p e r a t i n g  P o l i c y .  C h a n g e s  i n c l u d e d  
a d d i n g  a n  i n d e m n i t y  c l a u s e  f o r  d a m a g e s  f r o m  o f f - c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  
s e v e r a l  r e v i s e d  r o o m  r e s e r v a t i o n  c h a n g e s .  A  R e c r e a t i o n  C e n t e r  
1 1
g r o u p "  r e n t a l  
p o l i c y  w a s  a l s o  a d o p t e d .  
F o l l o w i n g  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a n d  a n a l y s i s  a  r e n t a l  a g r e e m e n t  f o r  S . U . B .  
t a b l e s  a n d  c h a i r s  t o  o u t s i d e  a g e n c i e s  w a s  a l s o  a d o p t e d ,  w i t h  r a t e s  t o  b e  d e t e r -
m i n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l o c a l  p r a c t i c e .  
O n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  t h e  B o a r d  d e a l t  w i t h  t h i s  y e a r  i n v o l v e d  
t h e  b r i n g i n g  o f  f o o d  i n t o  t h e  b u i l d i n g  f o r  m e e t i n g s .  T h e  m a j o r  p r o b l e m  f o c u s e d  
o n  t h e  a p p r o v a l  p r o c e s s  a n d  t o  w h o m  s u c h  a p p r o v a l  w a s  g r a n t e d .  T h e  e x i s t i n g  
S t u d e n t  U n i o n  P o l i c y  p e r m i t s  o n l y  r e c o g n i z e d  s t u d e n t  o r g a n i 1 a t i o n s  t o  b r i n g  f o o d  
a n d  r e f r e s h m e n t s  t o  s e r v e  a t  t h e i r  m e e t i n g s .  B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s p r i n g  s e m e s -
t e r ,  a  r e v i s e d  p o l i c y  h a d  b e e n  p u t  i n  p l a c e  w i t h  a d d i t i o n a l  r e v i s i o n s  t o  t h e  
S c h e d u l i n g  F o r m .  
A  r e q u e s t  w a s  m a d e  t o  h a v e  t h e  S . U . B .  D i r e c t o r  i n v e s t i g a t e  t h e  s p a c e  a l l o c a t e d  
t o  t h e  B o i s e  P o l i c e  D e p a r t m e n t .  C o n c e r n s  e x p r e s s e d  r e l a t e d  t o  n e g a t i v e  i n i t i a l  
i m p r e s s i o n  r e g a r d i n g  s i g n a g e  a n d  c o n t i n u a l  p r e s e n c e  o f  t h e  p o l i c e  c a r  p a r k e d  i n  
f r o n t  o f  t h e  b u i l d i n g .  A f t e r  d i s c u s s i n g  t h e  m a t t e r  w i t h  S g t .  D o n  D a v i s ,  a n  a g r e e -
m e n t  w a s  m a d e  t o  p a r k  p o l i c e  v e h i c l e s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  s p a c e  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  
b u i l d i n g .  
T h e  B o a r d  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
b y  n o n c a m p u s  g r o u p s  a n d  t h e  e x t e n t  o f  r a t e  c h a r g e s .  A  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  r e p o r t  
w a s  p r e s e n t e d  w i t h  n o n c a m p u s  h o u r  a n d  h e a d  c o u n t  b r e a k d o w n s .  
T h e  B o a r d  a l s o  d i s c u s s e d  t h e  p r o p o s e d  H o u s i n g  S y s t e m s  f e e  i n c r e a s e ,  a l t e r n a t e  
f u n d i n g  s o u r c e s ,  d i f f e r e n t i a l  f e e s  o n  e q u i p m e n t  a n d  f a c i l i t y  u s e ,  r e n t a l  i n  t h e  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  a n d  p r o m o t i o n a l  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  S . U . B .  
A t  t h e i r  f i n a l  m e e t i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  B o a r d  r a i s e d  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e x p a n d i n g  t h e  p a r k i n g  a r e a  b y  t h e  S . U . B .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d i s -
c u s s i o n ,  a  m e e t i n g  w a s  h e l d  w i t h  P a r k i n g  D i v i s i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  w h o  h a v e  a g r e e d  
t o  c h a n g e  a l l  o f  t h e  s p a c e s  i n  t h e  f r o n t  o f  t h e  S . U . B .  t o  v i s i t o r
1
S  s p a c e s .  I n  
a d d i t i o n ,  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  p r o b l e m s  t h a t  s e r v i c e  v e n d o r s  a r e  h a v i n g  i n  t h e  
l o a d i n g  d o c k  a r e a ,  f i v e  r e s e r v e d  s p a c e s  w i l l  b e  e l i m i n a t e d  i n  o r d e r  t o  m o r e  e a s i l y  
2  
a c c o m m o d a t e  t h e  v e n d o r s .  
T h e  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C e n t e r  h a s  r e v i s e d  t h e i r  r e n t a l  s t r u c t u r e  w i t h  
s t u d e n t s  r e c e i v i n g  t h e  m o s t  p r e f e r e n t i a l  r a t e s .  T h e  B o a r d  a p p r o v e d  t h e s e  
r e v i s i o n s  e f f e c t i v e  J u n e  1 ,  1 9 8 1 .  
3  
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S T U D E N T  P R O G R A M S  B O A R D  
1 9 8 0 - 8 1  w a s  a  y e a r  o f  a d j u s t m e n t  f o r  t h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d .  T h e  B o a r d  
s t r u g g l e d  w h i l e  i t  w a s  a d j u s t i n g  t o  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w a s  p a s s e d  b y  t h e  
A . S . B . S . U .  Senate~ I t  t o o k  a  f e w  m o n t h s  f o r  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  t o  b e g i n  
t o  f u n c t i o n  a s  i t  w a s  c o n c e i v e d .  O n c e  t h i s  o c c u r r e d ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  s e e  w h a t  
p a r t s  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  h a d  t o  b e  a m e n d e d  i n  o r d e r  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  g e t  
m a x i m u m  e f f e c t i v e n e s s  f r o m  t h e  B o a r d .  S o m e  c h a n g e s  i n  t h e  S e n a t e  A c t  w e r e  m a d e  
d u r i n g  s p r i n g  s e m e s t e r .  T h e  b i l l  p a s s e d  t h e  S e n a t e  b u t  w a s  v e t o e d  b y  t h e  n e w  
A . S . B . S . U .  P r e s i d e n t  w h o  w a n t e d  t o  s e e  s o m e  m i n o r  c h a n g e s  a n d  a d d i t i o n s  w i t h  w e l l  
s t r e a m l i n e d  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s .  T h e  e n t i r e  s t a f f  a n d  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
a r e  c o n f i d e n t  t h e  b i l l  a n d  i t s  a d d i t i o n  w i l l  m a k e  f o r  a n  e f f i c i e n t  a n d  r e s p o n s i b l e  
s t u d e n t  p r o g r a m m i n g  o r g a n i z a t i o n .  
I n  s p i t e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  t r a n s i t i o n s  w h i c h  w e r e  t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  
B o a r d ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  p r e s e n t  a  w e l l - r o u n d e d  s e r i e s  o f  p r o q r a m s  f o r  t h e  B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  B o a r d  o f f e r e d  a  F i n e  A r t s  
s e r i e s  w h i c h  w a s  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  i n  t e r m s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  p r o g r a m s  p r e s e n t e d  
a n d  t h e  r e s p o n s e  o f  a u d i e n c e  m e m b e r s .  T h e  F i l m  S e r i e s  a l s o  r e c e i v e d  p r a i s e  f o r  
t h e  c r e a t i v e  s e r i e s  t h e y  o f f e r e d .  I n  f a c t ,  t h e y  t u r n e d  a  l a r g e r  p r o f i t  t h a n  a n y  
o t h e r  c o m m i t t e e .  T h e  C o n c e r t s  C o m m i t t e e  p r o d u c e d  a  s u c c e s s f u l  C o f f e e h o u s e  S e r i e s  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r  y e a r s .  T h e  L e c t u r e s  C o m m i t t e e  a g a i n  p r e s e n t e d  a  d i v e r s e  
y e a r  o f  l e c t u r e s  a s  w e l l  a s  c o - p r o d u c i n g  t h e  F a c u l t y ,  W i v e s  a n d  W o m e n  L e c t u r e  
S e r i e s .  T h e  S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e  r e e v a l u a t e d  s o m e  p r o g r a m s  a n d  a d d e d  m a n y  v e r y  
s u c c e s s f u l  p r o j e c t s  t o  t h e i r  y e a r  o f  f u n .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  o v e r a l l  v i e w  o f  t h e  B o a r d ' s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  l a s t  
y e a r :  
M A J O R  C O N C E R T S  
N o v e m b e r  9 ,  1 9 8 0  - H o y t  A x t o n  a n d  t h e  K i p  A t t a w a y  B a n d  
T h i s  f i n e  c o u n t r y  s i n g e r  a n d  c o m p o s e r  p l a y e d  b e f o r e  t w o  c a p a c i t y  c r o w d s .  
T h i s  w a s  t h e  B . S . U .  H o m e c o m i n g  C o n c e r t  a n d  w a s  w e l l  a c c e p t e d  b y  a l l  a t t e n d i n g .  
J a n u a r y  3 0 ,  1 9 8 1  - M a u r e e n  M c G o v e r n  C o n c e r t  
T h i s  c o n c e r t  h a d  a  t w o f o l d  s p e c i a l  m e a n i n g  t o  B . S . U .  a n d  t h e  c i t y  o f  B o i s e .  
F i r s t ,  i t  m a r k e d  t h e  r e o p e n i n g  ( s i n c e  1 9 7 7 )  o f  t h e  B . S . U .  g y m  t o  c o n c e r t s  a n d  
s e c o n d ,  i t  w a s  f o r  t h e  M a r c h  o f  D i m e s .  T h e  s i z e  o f  t h e  a u d i e n c e  w a s  disap~ 
5  
p o i n t i n g  b u t  t h e y  t h o r o u g h l y  e n j o y e d  t h i s  f i n e  a r t i s t  a s  s h e  s a n g  m a n y  o f  
h e r  " h i t "  t u n e s .  
F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 8 1  - J a c k s o n  B r o w n e • s  
1 1
W a t e r  f o r  L i f e "  C o n c e r t  
T h i s  e x t r e m e l y  p o p u l a r  v o c a l i s t  p l a y e d  b e f o r e  a  s e l l o u t  c r o w d  o f  o v e r  
3 , 0 0 0  p e o p l e .  T h i s  w a s  a  r e a l  t e s t  f o r  t h e  S . P . B .  a s  i t  w a s  t h e  f i r s t  " r o c k "  
s h o w  i n  t h e  g y m  i n  f i v e  y e a r s .  T h e  e v e n t  h a p p e n e d  w i t h o u t  i n c i d e n t  e x c e p t  
s o m e  c l e a n u p  p r o b l e m s  a n d  a  d r i n k i n g  p r o b l e m  b y  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d  a n d  r o a d  
c r e w .  T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  o u r  s e c u r i t y  p r o c e d u r e s  
a n d  c o m p l i m e n t e d  u s  o n  t h e m .  
M a r c h  7 ,  1 9 8 1  - T a j  M a h a l  a n d  R a m b l i n •  J a c k  E l l i o t t  
T h e s e  t w o  e x c e l l e n t  a r t i s t s  p l a y e d  b e f o r e  a  c a p a c i t y  a u d i e n c e  i n  t h e  
S . U . B .  B a l l r o o m .  U n f o r t u n a t e l y ,  a  s m a l l  w i r e  o v e r h e a t e d  i n  t h e  s o u n d  s y s t e m  
w h i c h  m a d e  f o r  a n  a n n o y i n g  h i s s  t h r o u g h o u t  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  T a j  M a h a l  
p e r f o r m a n c e .  
M a y  4 ,  1 9 8 1  - T h e  D a v e  B r u b e c k  Q u a r t e t  
T h i s  " l i v i n g  l e g e n d "  p l a y e d  b e f o r e  s o m e  6 0 0  j a z z  f a n s  w h o  w o u l d  n o t  l e t  
h i m  q u i t .  H e  w a s  o u t s t a n d i n g ;  w h a t  m o r e  c a n  w e  s a y ?  
J u n e  2 0 ,  1 9 8 1  - J .  J .  C a l e  
T h i s  e a r l y  s u m m e r  c o n c e r t  b y  o n e  o f  t h e  n a t i o n • s  b e s t  k n o w n  b l u e s  a r t i s t s  
w a s  a  r o u s i n g  s u c c e s s .  T h e  a u d i e n c e  o f  7 5 0  e n j o y e d  h i s  h o u r  a n d  a  h a l f  c o n c e r t .  
C O F F E E H O U S E S  A N D  M I N I  C O N C E R T S  
T h e  c o f f e e h o u s e  i d e a  w a s  a g a i n  u s e d  a n d  v e r y  s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  U n i v e r s i t y  F o o d  S e r v i c e ,  t h e  P r o g r a m s  B o a r d  p r e s e n t e d  a  w e l l -
r o u n d e d  s l a t e  o f  a r t i s t s  a n d  a  p l e a s a n t  a t m o s p h e r e  a t  a  v e r y  r e a s o n a b l e  p r i c e .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  p e r f o r m e r s  w h o  a p p e a r e d :  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 8 0 - W i l s o n  a n d  C a i n ;  t w o  v e r y  p o p u l a r  l o c a l  a r t i s t s .  
O c t o b e r  9 ,  1 9 8 0  - B o d e n  a n d  Z a n e t t o ;  t o u r i n g  a r t i s t s  w h o  p l a y  1 9 2 o • s  j a z z .  
O c t o b e r  3 0 ,  1 9 8 0  - S p i k e  E r i c s o n ;  a  l o c a l  p e r f o r m e r  a n d  p a r t - t i m e  s t u d e n t  a t  
B . S . U .  
N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 8 0  - B u d  H u m p h r e y ;  a  f u l l - t i m e  s t u d e n t  a t  B . S . U .  a n d  a  f a v o r i t e  
o f  t h e  P r o g r a m s  B o a r d .  
D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 8 0  - B . S . U .  A l u m n i  m e m b e r  S u e  C r o n e r ;  a  l o c a l  p r o f e s s i o n a l  w h o  
i s  a  p a s t  w i n n e r  o f  t h e  G r e a t  A m e r i c a n  T a l e n t  S h o w .  
F e b r u a r y  1 2 ,  1 9 8 1  - L o c a l  f a v o r i t e s  R u f f  n •  R e a d y ;  t h i s  y o u n g  d u o  a r e  a w a r d  
w i n n i n g  b a n j o  a n d  g u i t a r  p l a y e r s .  
F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 8 1  - P e t e  a n d  P a u l  B a r k e t t ;  v e r y  p o p u l a r  a r t i s t s  a m o n g  c o l l e g e  
s t u d e n t s  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
M a r c h  5 ,  1 9 8 1  - B u d  H u m p h r e y ;  r e t u r n  a p p e a r a n c e  i n  t h e  c o f f e e h o u s e  s e r i e s .  
M a r c h  3 1 ,  1 9 8 1  - M o r g a n  W h a l e n  a n d  M a r k  D o d g e ;  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t s  p e r f o r m i n g  
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o r i g i n a l  f o l k  a n d  r o c k  m u s i c .  
A p r i l  8  a n d  9 ,  1 9 8 1  - C h a r l i e  M a g u i r e ;  a  p o p u l a r  a r t i s t  w h o  h a s  p l a y e d  o n  t h e  
B . S . U .  c a m p u s  f o r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  A  r e a l  c r o w d  p l e a s e r .  
A p r i l  2 5 ,  1 9 8 1  - N i n a  K a h l e  a n d  S c o t t  J o n e s ;  a l t h o u g h  t h e y  p l a y e d  b e f o r e  a  
v e r y  s m a l l  a u d i e n c e ,  t h e y  w e r e  w e l l  r e c e i v e d  a n d  p r o v e d  t h e i r  t a l e n t  t o  
a p p r e c i a t i v e  p a t r o n s .  
L E C T U R E S  
A g a i n  t h i s  y e a r ,  t h e  S . P . B .  t e a m e d  u p  w i t h  t h e  F a c u l t y ,  ~lives a n d  W o m e n  t o  
p r e s e n t  t h e  F a c u l t y  L e c t u r e  S e r i e s .  T h e  S . P . B .  i n c l u d e d  t h i s  w i t h  t h e i r  r e g u l a r  
l e c t u r e  s e r i e s  w h i c h  m a d e  f o r  a  g o o d  v a r i e t y  o f  l e c t u r e  p r o g r a m s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  
a  l i s t  o f  t h e  l e c t u r e s  p r e s e n t e d  t h i s  p a s t  y e a r .  
O r .  M o n t e  W i l s o n  - S p o k e  o n  t h e  M o u n t  S t .  H e l e n • s  v o l c a n o .  H e  p r e s e n t e d  h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  a  l a r g e  c r o w n  a n d  k i c k e d  o f f  t h e  l e c t u r e  s e r i e s  
1 1
\ > l i t h  a  
b a n g  . . .  
M r .  R o b e r t  R a n d a l l  - S p o k e  o n  h i s  e x p e r i e n c e s  w i t h  m a r i j u a n a  a s  a  t h e r a p e u t i c  
d r u g  h e  u s e s  t o  c o m b a t  a n  e y e  d i s o r d e r .  
M r .  V i c t o r  M a r c h e t t i  - S p o k e  t o  a  s m a l l  a u d i e n c e  a b o u t  t h e  e v i l s  o f  t h e  C . I . A .  
T h i s  f o r m e r  a g e n t  w a s  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  p r e s e n t e d  t h e  B . S . U .  c o m m u n i t y  
w i t h  f o o d  f o r  t h o u g h t .  
O r .  D e n n i s  D o n o g h u e - M a d e  a  v e r y  t i m e l y  l e c t u r e  o n  t h e  E l e c t o r a l  P o l i t i c s  i n  
1 9 8 0 .  
M r .  R i c h a r d  B r a u t i a a n  - L e c t u r e d  a n d  r e a d  p o e t r y  t o  a  l a r g e  c r o w d .  T h i s  w a s  
t h e  f i n a l  e v e n t  o f  H o m e c o m i n g  W e e k .  
O r .  D a v i d  T a r b e t  - S p o k e  o n  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  s t r e s s .  T h i s  
p o p u l a r  s u b j e c t  b r o u g h t  i n  a  r a t h e r  1  a r g e  c r o w d  f o r  t h e  1  e c t u r e .  
O r .  R o b e r t  B e h l i n g  - S p o k e  a b o u t  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  c o m p u t e r i z e d  s o c i e t y .  
D r .  S u z a n n e  M c C o r k l e - S p o k e  o n  t h e  f u t u r e  o f  
1 1
H u m a n k i n d :  M y t h s ,  D r e a m s ,  
F a n t a s y  a n d  F a c t s .  
1 1  
S e n a t o r  B i r c h  B a y h  a n d  P h y l l i s  S c h l a f l y - D e b a t e d  t h e  E q u a l  R i g h t s  A m e n d m e n t  
b e f o r e  a  c r o w d  o f  8 5 0  p e o p l e .  
O r .  C h a r l e s  L a u t e r b a c h  - S p o k e  o n  t h e  a r t  o f  a c t i n g .  
M r .  B a s i l  D a h l s t r o m  - S p o k e  o n  t h e  a c t i v i t y  o f  r u n n i n g  a s  a  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  
p h y s i c a l  f i t n e s s .  
M r .  W i l l i a m  B e l k  - S p o k e  o n  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  a n  I r a n i a n  h o s t a g e .  
F I N E  A R T S  
1 9 8 0 - 8 1  m a r k e d  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  n e w  F i n e  A r t s  S e r i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  
S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d .  A f t e r  m u c h  w o r k ,  t h e y  p r e s e n t e d  a  w e l l - r o u n d e d  s e a s o n  
t h a t  m e t  w i t h  p r a i s e  a n d  s u c c e s s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  F i n e  A r t s  p e r f o r m a n c e s :  
O c t o b e r  8 ,  1 9 8 0  - M r .  D a v i d  G r i m e s ;  p r e s e n t e d  a n  e v e n i n g  o f  c l a s s i c a l  g u i t a r .  
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F I L M S  
N o v e m b e r  1 3  - 1 5 ,  1 9 8 0  - B . S . U .  h o s t e d  t h e  N o r t h w e s t  D a n c e  S y m p o s i u m ;  
t h i s  p r o g r a m  w a s  s u p p o r t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  S . P . B . ,  b u t  b y  m a n y  l o c a l  
a n d  o n - c a m p u s  c o n t r i b u t o r s .  I t  f e a t u r e d  t h e  d a n c i n g  o f  K a r e n  A t t i x  a n d  
t h e  B i l l  E v a n s  D a n c e  C o .  
F e b r u a r y  1 8 - 2 0 ,  1 9 8 1  - T h e  S . P . B .  a g a i n  c o s p o n s o r e d  t h e  B . S . U .  J a z z  F e s t i v a l  
w h i c h  f e a t u r e d  S i m o n  a n d  B a r d  a n d  t h e  A r t  P e p p e r  B a n d .  
M a r c h  1 1 - 1 2 ,  1 9 8 1  - B . S . U .  a n d  B o i s e  C a s c a d e  h o s t e d  t h e  M o n t a n a  R e p e r t o r y  
T h e a t r e  f o r  t w o  p e r f o r m a n c e s  a n d  f o u r  w o r k s h o p s .  T h e y  p r e s e n t e d  
1 1
A r m s  
a n d  t h e  M a n
1 1  
a n d  
1 1
T h e  L i o n  i n  W i n t e r .
1 1  
A p r i l  2 ,  1 9 8 1  - T h e  S . P . B .  h o s t e d  t h e  A m e r i c a n  B r a s s  Q u i n t e t  f o r  o n e  p e r f o r -
m a n c e  a n d  t w o  m a s t e r  c l a s s e s .  
A p r i l  1 2 ,  1 9 8 1  - T h e  S . P . B .  h o s t e d  t h e  w o r l d  f a m o u s  P a b l o  C a s a l s  T r i o  i n  
c o n c e r t  a n d  f o r  t h r e e  m a s t e r  c l a s s e s .  
M a y  5 ,  1 9 8 1  - A  s p e c i a l  t r e a t  f o r  S n a c k  B a r  g o e r s  w a s  a  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
B o i s e  P h i l h a r m o n i c  Q u a r t e t  d u r i n g  t h e  l u n c h  h o u r .  
T h i s  w a s  a g a i n  t h e  m o s t  p o p u l a r  f o r m  o f  e n t e r t a i n m e n t  o n  t h e  B . S . U .  c a m p u s .  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  s e l e c t i o n s  w e r e  m o s t l y  c l a s s i c a l  a n d  f o r e i g n  i n  n a t u r e  w i t h  a  f e w  
p o p u l a r  f i l m s  w h i c h  m a d e  f o r  a  v e r y  p l e a s i n g  p a c k a g e .  M o s t  f i l m s  w e r e  w e l l  a t t e n d e d  
a n d  p r e s e n t e d  i n  t h e  A d a  L o u n g e  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  T h i s  m a d e  f o r  c o m f o r t a b l e  
s e a t i n g  a n d  a  p l e a s a n t  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  p a t r o n s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  
f i l m s  s h o w n  a t  B . S . U .  t h i s  y e a r :  
T h e  P a p e r  C h a s e ;  S m a l l  C h a n g e ;  P i c n i c  a t  H a n g i n g  R o c k ;  S t .  J a c k ;  C i n d e r e l l a  
L i b e r t y ;  S t o r y  o f  A d e l l e  H . ;  C a t  a n d  M o u s e ;  A u t u m n  S o n a t a ;  T h e  S e v e n t h  S e a l ;  
T h r e e  W o m e n ;  C i t i z e n  K a n e ;  T h e  P h i l a d e l p h i a  S t o r y ;  N o s f e r a t u ;  A  M a n ,  a  W o m a n  
a n d  a  B a n k ;  T h e  S u n s h i n e  B o y s ;  A  S i m p l e  S t o r y ;  D e r z u  U z a l a ;  D r .  Z h i v a g o ;  
N a n o o k  o f  t h e  N o r t h ;  W a l k a b o u t ;  T h e  L o s t  H o n o r  o f  K a t e r i n a  B l u m ;  T h e  P a s s e n g e r ;  
T h e  C o n v e r s a t i o n ;  A n  U n m a r r i e d  W o m a n ;  N o r m a  R a e ;  T h e  D a y  t h e  E a r t h  S t o o d  S t i l l ;  
2 0 , 0 0 0  L e a g u e s  U n d e r  t h e  S e a ;  F a n t a s t i c  V o y a g e ;  T h e  F l y ;  L u m i e r e ;  P a t t o n ;  
F o r e i g n  C o r r e s p o n d e n t ;  S u s p i c i o n ,  N o r t h  b y  N o r t h w e s t ;  M r .  K l e i n ;  B r e a k i n g  >  
A w a y ;  T h e  T r i u m p h  o f  W i l l ;  T i n  D r u m ;  C r i e s  a n d  W h i s p e r s ;  T h e  E f f e c t  o f  G a m m a  
R a y s  o n  M a n  i n  t h e  M o o n  M a r i g o l d s ;  C h i l d r e n  o f  P a r a d i s e  
S P E C I A L  E V E N T S  
B e s i d e s  t h e  1 9 8 0  H o m e c o m i n g  a c t i v i t i e s ,  t h e  S . P . B . ' s  S p e c i a l  E v e n t s  C o m m i t t e e  
k e p t  b u s y  w i t h  a  w e l l - r o u n d e d  s l a t e  o f  e v e n t s  s c h e d u l e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I n  
S e p t e m b e r  t h e  l a w n  b e s i d e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  b e c a m e  t h e  s i g h t  o f  t h e  R o y a l  L i c h t e n -
s t e i n  Q u a r t e r  R i n g  C i r c u s .  T h e  t r a v e l i n g  t r o u p e  o f  p e r f o r m e r s  a n d  a n i m a l s  p l a y e d  
b e f o r e  5 0 0  c u r i o u s  o n l o o k e r s  a n d  s u c c e e d e d  i n  w i n n i n g  t h e i r  h e a r t s .  
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I n  D e c e m b e r ,  o n e  o f  t h e  f u n n i e s t  w o m e n  i n  t h e  c o u n t r y  g r a c e d  o u r  s t a g e .  
M a r s h a  W a r f i e l d  k e p t  t h e  a u d i e n c e  o f  a b o u t  2 5 0  l a u g h i n g  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  
F e b r u a r y  m a r k e d  a n  h i s t o r i c  m o n t h  a s  B . S . U .  p r e s e n t e d  t h e  f i r s t  W o m e n • s  
A w a r e n e s s  W e e k  f e a t u r i n g  a  v e r y  h e a t e d  d e b a t e  b e t w e e n  E x - S e n a t o r  B i r c h  B a y h  a n d  
P h y l l i s  S c h i a f l y  o n  t h e  E q u a l  R i g h t s  A m e n d m e n t .  A  s p e c i a l  m o v i e  a n d  c o f f e e h o u s e  
a l s o  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h i s  w e e k .  
T h e  S . P . B .  c o s p o n s o r e d  t h e  t h i r d  a n n u a l  S p r i n g - F l i n g  w h i c h  f e a t u r e d  g o l f ,  
t e n n i s  a n d  f r i s b e e  t o u r n a m e n t s .  T h i s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  M a y  
a n d  w a s  w e l l  a t t e n d e d  b y  b o t h  o n  a n d  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s .  
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H O M E C O M I N G  1 9 8 0  
1 1
E x c e l l e n c e  i n  t h e  8 0 ' s  . .  
B o i s e  S t a t e ' s  f i r s t  H o m e c o m i n g  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  1 9 8 0 ' s  f e a t u r e d  a  t r i b u t e  
t o  o n e  o f  B . S . U .  ' s  l i v i n g  l e g e n d s  a n d  a  b l e n d  o f  s o c i a l ,  a c a d e m i c  a n d  a t h l e t i c  
e v e n t s .  
L y l e  S m i t h  w a s  h o n o r e d  d u r i n g  t h e  w e e k  l o n g  c e l e b r a t i o n  b y  t h e  1 9 5 1 - 1 9 5 3  
B o i s e  J u n i o r  C o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m s  w h i c h  h e  l e d  t o  t h e  p o s t - s e a s o n  b o w l  g a m e s  
e a c h  y e a r  t h e y  p l a y e d .  G u e s t s  i n c l u d e d  m a n y  o u t - o f - t o w n  a l u m n i  w h o  t r a v e l e d  g r e a t  
d i s t a n c e s  t o  h o n o r  t h e  m a n  t h e y  l o v e d  a n d  r e s p e c t e d .  T h e  r e u n i o n  c u l m i n a t e d  w i t h  
a  s p e c i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  a  p o r t r a i t  o f  L y l e ,  w h i c h  i s  t o  h a n g  i n  t h e  n e w  P a v i l i o n .  
H o m e c o m i n g  1 9 8 0  w a s  a l s o  g r a c e d  b y  t w o  n a t i o n a l l y  r e n o w n  a r t i s t s .  T h e y  w e r e  
c o u n t r y  s t a r ,  H o y t  A x t o n ,  a n d  a u t h o r ,  R i c h a r d  B r a u t i g a n .  A x t o n  p l a y e d  b e f o r e  t w o  
c a p a c i t y  c r o w d s  i n  t h e  B a l l r o o m  o n  N o v e m b e r  7 t h .  B r a u t i g a n  s p o k e  a n d  r e a d  h i s  
p o e t r y  b e f o r e  a  s e l l o u t  c r o w d  o n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  9 t h ,  i n  t h e  B a l l r o o m .  
1 1
F a m i l y  D a y "  w a s  t e a m e d  w i t h  S a t u r d a y ' s  a c t i v i t i e s  a n d  m a d e  f o r  a  v e r y  b u s y  
m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n .  S e v e r a l  B . S . U .  d e p a r t m e n t s  h a d  d i s p l a y s  o p e n  d u r i n g  t h e  
m o r n i n g  h o u r s  w i t h  t h e  d a y ' s  a c t i v i t i e s  c u l m i n a t i n g  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  H o m e c o m i n g  
D a n c e  h e l d  i n  t h e  C r y s t a l  B a l l r o o m  o f  t h e  H o f f  B u i l d i n g .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  
d a n c e  w a s  a n o t h e r  g r e a t  s u c c e s s  w i t h  s t i  1 1  a n o t h e r  s e  1 1  o u t  c r o w d .  
D A I L Y  A C T I V I T I E S  
N o v e m b e r  5 ,  1 9 8 0  - T h e  T o i l e t  B o w l  T h i s  e v e n t  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  T a u  K a p p a  
E p s i l o n  F r a t e r n i t y  a n d  m a t c h e d  t h e  a l l  s t a r s  f r o m  t h e  I n t e r g r e e k  C o u n c i l  
a n d  R e s i d e n t i a l  L i f e  i n  a  f l a g  f o o t b a l l  g a m e .  T h e  R e s i d e n t i a l  L i f e  t e a m  
w o n  t h e  g a m e  i n  t h e  f i n a l  s e c o n d s .  T h e  p o w d e r p u f f  g a m e . w h i c h  m a t c h e d  
t h e  f r a t e r n i t y ' s  l i t t l e  s i s t e r s  a g a i n s t  t h e  R e s i d e n t i a l  L i f e  w o m e n  w a s  
p l a y e d  j u s t  b e f o r e  t h e  m a i n  e v e n t .  
N o v e m b e r  6 ,  1 9 8 0  - T h e  G r e a t  A m e r i c a n  T a l e n t  S h o w  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h i s  e v e n t ,  i t  c a n  b e  t r u l y  s a i d  t h a t  i t  w a s  a  s t u d e n t  p r o g r a m .  
N o t  o n l y  d i d  w e  a g a i n  h a v e  t r e m e n d o u s  s t u d e n t  t a l e n t ,  b u t  w e  a l s o  h a d  a  
s t u d e n t  m a s t e r  o f  c e r e m o n i e s  (
1 1
J a m i n  J e f f
1 1  
f r o m  K B B K ) .  T h e  l i g h t s  a n d  
s o u n d  w e r e  d e s i g n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  s t u d e n t s ,  w i t h  a n  e n t i r e  s t u d e n t  
c o m m i t t e e  f o r m e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  t a l e n t  s h o w .  T h e  s t u d e n t s  c a n  b e  v e r y  
p r o u d  o f  t h e i r  e f f o r t s  i n  t h i s  e v e n t .  M r .  a n d  M s .  B . S . U .  w e r e  c r o w n e d  
d u r i n g  t h e  i n t e r m i s s i o n  o f  t h e  s h o w .  T h e  w i n n e r s  w e r e  D e b b i e  H a l l  f r o m  
V o - T e c h  a n d  R a n d y  M o s e r  f r o m  R e s i d e n t i a l  L i f e .  T h e  D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  
w a s  a l s o  n a m e d - - M i k e  S h o r t  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
N o v e m b e r  7 ,  1 9 8 0 - T h e  H o y t  A x t o n  C o n c e r t  h i g h l i g h t e d  F r i d a y  o f  H o m e c o m i n g  
w e e k .  H o y t  p e r f o r m e d  t w o  s h o w s  i n  t h e  B a l l r o o m  t o  a b o u t  1 4 0 0  p e o p l e .  
1 0  
T h e  e v e n t  w a s  c o s p o n s o r e d  b y  t h e  P r o g r a m s  B o a r d  a n d  M e t r o p l e x  P r o d u c -
t i o n s .  A n  e n t e r t a i n e r  o f  H o y t  A x t o n ' s  c a l i b e r  w a s  a  r e a l  p l u s  f o r  o u r  
w e e k  o f  e v e n t s .  B e c a u s e  o f  r a i n ,  t h e  B u r n i n g  o f  t h e  
1 1
8
1 1  
w a s  v e r y  s h o r t  
a n d  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S i g m a  P h i  E p s i l o n  F r a t e r n i t y .  
_ N o v e m b e r  8 ,  1 9 8 0  - T h e  H o m e c o m i n g  G a m e  w a s  p l a y e d  a t  1 : 3 0  p . m .  T h e  p r e - g a m e  
a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  t h e  i n t r o d u c t i o n s  o f  M r .  a n d  M s .  B . S . U .  a n d  t h e i r  
c o u r t  a n d  t h e  D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  a w a r d  w i n n e r .  T h i s  w e n t  s m o o t h l y  
a n d  w a s  w e l l - r e c e i v e d  b y  t h e  2 0 , 0 0 0  f a n s  i n  B r o n c o  S t a d i u m .  B . S . U .  
b e a t  N e v a d a ,  R e n o  w i t h  a  1 4  - 3  s c o r e .  
N o v e m b e r  9 ,  1 9 8 0 - T h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  d a y  a f t e r  H o m e c o m i n g  w a s  t h e  l e c t u r e /  
p o e t r y  r e a d i n g  b y  R i c h a r d  B r a u t i g a n .  A  c r o w d  o f  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  e n j o y e d  
t h e  t w o - h o u r  e v e n t .  M r .  B r a u t i g a n  w a s  a v a i l a b l e  f o r  a n  a u t o g r a p h  s e s s i o n  
f o l l o w i n g  t h e  l e c t u r e  a n d  t h e  B o o k s t o r e  s e t  u p  a  d i s p l a y  o f  h i s  w o r k s  s o  
p a t r o n s  c o u l d  m a k e  p u r c h a s e s  t h a t  e v e n i n g .  
1 1  
S P E C I A L  P R O G R A M S  S P O N S O R E D  B Y  
T H E  O F F I C E  O F  S T U D E N T  A C T I V I T I E S  
S e v e r a l  s p e c i a l  p r o g r a m s  w e r e  s p o n s o r e d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  O f f i c e  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 1  a c a d e m i c  y e a r .  
* * * * * * * * * *  
P l a y f a i r ,  a  h i g h  e n e r g y  e x t r a v a g a n z a  w a s  h e l d  o n  S e p t e m b e r  8 t h  a n d  r e s u l t e d  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  h u n d r e d s  o f  n e w  f r i e n d s h i p s  a n d  g o o d  f e e l i n g s  a m o n g  t h e  3 0 0  
p l u s  p a r t i c i p a n t s .  M o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e s i d e n c e  h a l l  s t u d e n t s ,  b u t  
t h e r e  w a s  a l s o  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  o f f - c a m p u s  c o n t i n g e n t .  P l a y f a i r  a l l o w e d  
t h e  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  n o n - c o m p e t i t i v e  g a m e s  a s  w e l l  a s  a  b r i e f  o r i e n t a -
t i o n  o n  h o w  t o  s u r v i v e  u n i v e r s i t y  l i f e .  T h e  e n e r g y  a n d  n o i s e  l e v e l  o f  t h e  p a r t i -
c i p a n t s  w a s  s o  h i g h  ( t h e  e v e n t  w a s  h e l d  i n  t h e  g y m n a s i u m )  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  
b r o u g h t  c u r i o u s  o n l o o k e r s  o f f  t h e  s t r e e t .  T h e y  b e c a m e  s o  s w e p t  u p  b y  t h e  e m o t i o n s  
o f  t h e  p r o g r a m  t h e y  a l s o  w a n t e d  t o  p l a y .  W i t h o u t  a  d o u b t ,  P l a y f a i r  w a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  p o p u l a r  p r o g r a m s  t o  b e  p r e s e n t e d  o n  c a m p u s  t h i s  y e a r .  T h e  e v e n t  w a s  s o  
s u c c e s s f u l  t h a t  f u t u r e  p l a y f a i r s  w i l l  d e f i n i t e l y  b e  i n c l u d e d  i n  e a c h  y e a r • s  
p r o g r a m m i n g  p l a n s  b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  
* * * * * * * * * *  
I n  e a r l y  O c t o b e r ,  t h e  P l a y f a i r  e x p e r i e n c e  w a s  e x p a n d e d  b y  o f f e r i n g  a  t w o - d a y  
w o r k s h o p  o n  L e a d e r s h i p  T r a i n i n g .  T h e  e v e n t  w a s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s  w i t h o u t  c h a r g e ,  
b u t  w a s  p a r t i c u l a r l y  a i m e d  a t  s t u d e n t  l e a d e r s  i n v o l v e d  i n  A . S . B . S . U .  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  e x p e r i e n c e  w a s  p e r s o n a l l y  d e s i g n e d  a n d  f a c i l i t a t e d  b y  M a t t  W e i n s t e i n ,  o n e  o f  
t h e  n a t i o n • s  m o s t  d y n a m i c  a n d  i n f l u e n t i a l  e d u c a t o r s ,  m o t i v a t i o n a l  s p e a k e r s  a n d  
f o u n d e r  o f  P l a y f a i r .  W e i n s t e i n  h a s  f a c i l i t a t e d  h u n d r e d s  o f  m o t i v a t i o n a l  p r o g r a m s  
f o r  d i v e r s e  a u d i e n c e s  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H i s  B o i s e  v i s i t  w a s  r e c e i v e d  i n  
a  v e r y  p o s i t i v e  s e n s e  a n d  s o m e  f o r t y  s t u d e n t  l e a d e r s  w e r e  e x p o s e d  t o  a  u n i q u e  
m o d e l  o f  p o s i t i v e ,  s u p p o r t i v e  g r o u p  i n t e r a c t i o n s .  S o m e  p o w e r f u l ,  s o p h i s t i c a t e d  
l e a d e r s h i p  t e c h n i q u e s  w e r e  e x p l o r e d  w h i c h  h o p e f u l l y  w e r e  t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  v a r i o u s  
e n t i t i e s  w i t h i n  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
* * * * * * * * * *  
I n  e a r l y  N o v e m b e r ,  t h e  S . U . B . ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t ,  
i n a u g u r a t e d  t h e  F i r s t  A n n u a l  B o i s e a n  L o u n g e  H o l i d a y  C o n c e r t  S e r i e s .  T h e  s e r i e s  
o f  t w e l v e  p r o g r a m s  f e a t u r e d  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  p e r f o r m e d  o v e r  t h e  
l u n c h  h o u r .  M e m b e r s  o f  t h e  B . S . U .  c o m m u n i t y  w e r e  i n v i t e d  t o  h e a r  a  v a r i e t y  o f  
m u s i c  a t  n o  c h a r g e ,  a n d  c o u l d  b r i n g  t h e i r  o w n  l u n c h  o r  p u r c h a s e  s a m e  f r o m  t h e  
S n a c k  B a r .  T h e  B . S . U .  B o o k s t o r e  s e t  u p  a  h o l i d a y  d i s p l a y  i n  a n  e f f o r t  t o  a t t r a c t  
h o l i d a y  s a l e s  a n d  t h i s  a d d e d  t o  t h e  f e s t i v e  a t m o s p h e r e .  
1 2  
P r o g r a m s  p r e s e n t e d  i n  N o v e m b e r  w e r e :  
J o e  B a l d a s s a r e ;  G u i t a r ,  V o i c e  
S h e l l e y  M o o r e ;  G u i t a r  
T h e  J a z z  Q u i n t e t  
J o h n  R o m e r ;  G u i t a r ,  V o i c e  
G u i t a r  T r i o s  a n d  D u o s / B . S . U .  G u i t a r  E n s e m b l e  
B u d  H u m p h r e y ;  G u i t a r ,  V o i c e  
D e c e m b e r  p r o g r a m s  i n c l u d e d :  
J e r r y  J e n s e n  a n d  S t e v e  S l a u g h t e r ;  P i a n o  
D a n  G r e e n ;  G u i t a r  a n d  D e b b i e  C o i n e r ;  P i a n o ,  F l u t e  
R e b e c c a  J o n e s  a n d  N a n c y  G a l o i n ;  P i a n o  
K e l l y  T u r k ;  G u i t a r ·  
R o b  M a t s o n ;  G u i t a r  
B . S . U .  B r a s s  Q u i n t e t  
T h e  s e r i e s  s e e m e d  t o  b e  w e l l  r e c e i v e d ;  t h e  S . U . B .  D i r e c t o r  w a s  f e a t u r e d  i n  
a  K . A . I . D .  t e l e v i s i o n  i n t e r v i e w  w h i c h  a l o n g  w i t h  f o o t a g e  f r o m  o n e  o f  t h e  p r o g r a m s ,  
w a s  u s e d  i n  a n  e f f o r t  t o  p r o m o t e  t h e  e v e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
* * * * * * * * * *  
A n t i c i p a t i n g  a  h e i g h t e n e d  i n t e r e s t  i n  t h e  1 9 8 1  P r e s i d e n t i a l  I n a u g u r a t i o n ,  
a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  t o  s e c u r e  a  l a r g e  s c r e e n  v i d e o  T . V .  f o r  v i e w i n g  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  i n  t h e  S . U . B .  B a l l r o o m .  T h e  i n a u g u r a t i o n  f e s t i v i t i e s  w e r e  
c o v e r e d  f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h  w i t h  p e o p l e  f i l t e r i n g  i n  a n d  o u t .  C r o w d s  w e r e  s l i m  
b u t  a t t e n t i v e  a n d  t h u s ,  R o n a l d  R e a g a n  w a s  d u l y  i n a u g u r a t e d  a s  t h e  F o r t i e t h  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
* * * * * * * * * *  
I n  F e b r u a r y ,  1 9 8 1  a  p h o t o  e x h i b i t i o n  o f  ' ' C a l l  e g e  U n i o n s  A r o u n d  t h e  W o r l  d
1 1  
w a s  d i s p l a y e d  i n  t h e  B o i s e a n  L o u n g e .  T h e  e x h i b i t  c o n s i s t e d  o f  t h i r t y  p a n e l s  
r e p r e s e n t i n g  2 4 0  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  a l l  o f  w h o m  a r e  m e m b e r  i n s t i t u t i o n s  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  U n i o n s  - I n t e r n a t i o n a l .  T h i s  e x h i b i t  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  M e m o r i a l  U n i o n  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  i t s  F i f t i e t h  
A n n i v e r s a r y  i n  1 9 7 8 .  
* * * * * * * * * *  
A l s o  i n i t i a t e d  i n  t h e  e a r l y  s p r i n g  s e m e s t e r  w a s  a  s e r i e s  o f  f o u r  v i d e o  t a p e  
p r o g r a m s ,  w h i c h  w e r e  s h o w n  d u r i n g  t h r e e - d a y  p e r i o d s  i n  J a n u a r y ,  F e b r u a r y ,  M a r c h  a n d  
A p r i l .  T h e s e  V . T . N .  p r o g r a m s  f e a t u r e d  f o o t b a l l  f o l l i e s  a n d  m u s i c a l  c o n c e r t s  a n d  
w e r e  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  V i d e o  T a p e  N e t w o r k ,  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  a n d  
t h e  S . P . B .  T h e  a c t u a l  c o s t  o f  t h e  p r o g r a m s  w a s  u n d e r w r i t t e n  b y  t h e  U . S .  N a v y  w i t h  
t h e  S . P . B .  r e n t i n g  t h e  v i d e o  m o n i t o r .  R e s p o n s e  w a s  v e r y  p o s i t i v e  t o  t h e s e  f r e e  
p r o g r a m s .  
* * * * * * * * * *  
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D u r i n g  e a r l y  M a r c h ,  t h e  p r o g r a m  M o u n t a i n  V i s i o n s  w a s  f e a t u r e d  a t  B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  M o u n t a i n  V i s i o n s  i s  a  m u l t i - i m a g e  p r o d u c t i o n  t e a m  t h a t  
p r o v i d e s  s p e c t a c u l a r  a n d  i n n o v a t i v e  p r o g r a m s . - T h e  p r o g r a m  u s e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s o m e  t w e l v e  t o  f i f t e e n  s l i d e  p r o j e c t o r s ,  d i s s o l v i n g  u n i t s ,  s t e r e o  m u s i c  a n d  n a r -
r a t i o n ,  p r o j e c t  p h o t o g r a p h i c  i m a g e s  o f  w i l d e r n e s s  s c e n e r y  o n t o  a  3 6 - f o o t  w i d e  
s c r e e n  w h e r e  v i e w e r s  a r e  t r a n s p o r t e d  f r o m  t h e  t o p  o f  M o u n t  M c K i n l e y  t o  t h e  
c h u r n i n g  w h i t e w a t e r  o f  t h e  S a l m o n  R i v e r .  M o u n t a i n  V i s i o n  p r o d u c e r s  G a r y  G r i m m  
a n d  K a t y  F l a n a g a n  t r e a t e d  t h e  a u d i e n c e  w i t h  t h e i r  M u l t i - i m a g e  F e s t i v a l  t o p  a w a r d  
w i n n e r  " E e l  i p s e n  a n d  " S o u t h  o f  D a n a l  i ,  S k i  T r e k  i n  t h e  A l a s k a n  R a n g e . "  
G r i m m  i s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  o u t d o o r  p r o g r a m  a n d  u s e d  
a s  a  m o d e l  t h e  " c o m m o n  a d v e n t u r e r "  c o n c e p t  w h e r e  e a c h  m e m b e r  o f  a  l e a d e r l e s s  
g r o u p  i n  t h e  w i l d e r n e s s  s h a r e s  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g .  H e  h a s  a l s o  i n s t r u c t e d  
s u c h  e n v i r o n m e n t a l  p r o j e c t s  a s  K e n a l i  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  W e s t e r n  W i l d  R i v e r s .  
F l a n a g a n  i s  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  a  r e c e n t  w i l d e r n e s s  a n d  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  c o n f e r -
e n c e  a n d  h a s  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  n u m e r o u s  w i l d  r i v e r  a n d  m o u n t a i n  e x p e d i t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  c o n f l i c t i n g  p r o g r a m s  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  M o u n t a i n  
V i s i o n s  p r e s e n t a t i o n ,  n e a r l y  1 7 5  v i e w e d  t h e  p r e s e n t a t i o n .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  M o u n t a i n  V i s i o n s  w i l l  b e  s h o w n  a g a i n  a t  t h e  R e g i o n a l  A . C . U . - 1 .  C o n f e r e n c e  
t o  b e  h e l d  i n  B o i s e  i n  O c t o b e r ,  1 9 8 1 .  
* * * * * * * * * *  
I n  t h e  l a t e  s p r i n g ,  t h e  S . U . B .  a n d  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  m a g a z i n e s  e n t i t l e d  " A m e r i c a . "  P r o v i d e d  f r e e  t o  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,  t h e  6 4 - p a g e ,  f o u r - c o l o r  m a g a z i n e  c o n t a i n e d  t r a v e l  i n f o r m a t i o n ,  i d e a s  
a n d  s u g g e s t i o n s .  S o m e  2 3 0  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  
t h i s  s p r i n g .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m a g a z i n e  i s  t o  i n s p i r e  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  A m e r i c a  
o n  t h e i r  o w n  b y  p r o v i d i n g  a  f r e e  s o u r c e  o f  t r a v e l  s u g g e s t i o n s  w h i c h  p o i n t  o u t  
i n t e r e s t i n g ,  a n d  i n  m a n y  c a s e s  u n u s u a l ,  p l a c e s  t o  g o .  I t  a l s o  p r o v i d e s  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i e l d s  o f  a d v e r t i s i n g  a n d  j o u r n a l i s m  a  c r e a t i v e  o u t l e t  f o r  t h e i r  
t a l e n t s ,  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  
a n d  w r i t i n g  c o m p e t i t i o n s .  
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U N I O N  S H O R T  C O U R S E  
T h i s  F e b r u a r y  a  n e w  p r o g r a m ,  t h e  U n i o n  S h o r t  C o u r s e ,  w a s  i n i t i a t e d  b y  t h e  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  T h i s  p r o g r a m  o f f e r e d  n o n c r e d i t ,  l o w - c o s t  a n d  s h o r t -
t e r m  c o u r s e s  t h a t  e n a b l e d  U n i v e r s i t y  m e m b e r s  t o  d e v e l o p  n e w  s k i l l s  a n d  i n t e r e s t s .  
T h e r e  w e r e  t w o  s e s s i o n s ,  W i n t e r  a n d  S p r i n g ,  s t a r t i n g  c o n s e c u t i v e l y  i n  F e b r u a r y  a n d  
A p r i l ;  w i t h  a  d u r a t i o n  o f  f i v e  w e e k s .  
T h e  W i n t e r  S e s s i o n  w a s  o p e n  t o  m e m b e r s  o f  t h e  B . S . U .  c o m m u n i t y  o n l y ,  a n d  h a d  
a  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  $ 2 . 0 0 .  T h e r e  w e r e  n i n e t e e n  c l a s s e s  o f f e r e d  r a n g i n g  f r o m  
B a s i c  M e d i t a t i o n  t o  P e r s o n a l  M o n e y  M a n a g e m e n t .  T o t a l  e n r o l l m e n t  w a s  2 7 5 .  R e g i s -
t r a t i o n  w a s  h i g h  o v e r a l l ;  w i t h  M a r r i a g e :  S e r e n i t y  o r  S u r v i v a l ,  C a m e r a  O p e r a t i o n  a n d  
B a s i c  M e d i t a t i o n  h a v i n g  t h e  h i g h e s t  e n r o l l m e n t s .  
T h e  S p r i n g  S e s s i o n  w a s  o p e n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a s  w e l l  a s  m e m b e r s  o f  t h e  
B . S . U .  c o m m u n i t y .  T h e  c o s t  w a s  c h a n g e d  t o  a n  i n i t i a l  $ 2 . 0 0  r e g i s t r a t i o n  f e e  w i t h  
a n  a d d i t i o n a l  $ 1 . 0 0  f o r  e v e r y  c l a s s  a  p e r s o n  a d d e d .  T w e n t y - t h r e e  c l a s s e s  w e r e  
o f f e r e d ,  w i t h  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  2 1 5 .  T h e  l o w  e n r o l l m e n t  w a s  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  p r o x i m i t y  t o  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  t e r m  a n d  f i n a l s .  T h e  
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c l a s s e s - -
J i t t e r b u g  a n d  W e s t e r n  S w i n g ,  B a s i c  S a i l i n g ,  a n d  
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S c a r d y  C a t
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S w i m  w e r e  t h e  m o s t  
p o p u l a r .  
U n i o n  S h o r t  C o u r s e  h a s  a  p r o m i s i n g  f u t u r e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  o f f e r e d  
b y  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  O u r  g o a l  i s  t o  i n c r e a s e  e n r o l l m e n t  a n d  e x p a n d  
c o u r s e s  t o  o f f e r  a  w i d e  v a r i e t y  o f  u n i q u e  a n d  i n f o r m a t i v e  m i n i - c o u r s e s .  
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N A T I O N A L  S T U D E N T  E X C H A N G E  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  a c a d e m i c  y e a r  m a r k s  B . S . U .  ' s  f o u r t h  y e a r  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  E x c h a n g e .  S i x  a d d i t i o n a l  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  j o i n e d  
N . S . E .  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 8 0 - 8 1  y e a r .  A  f o u r t h  C a l i f o r n i a  c a m p u s  w a s  
a d d e d  w i t h  m e m b e r s h i p  f o r  S o n o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T r e n t o n  S t a t e  C o l l e g e  j o i n e d  
t h e  c o n s o r t i u m ,  i n c r e a s i n g  N e w  J e r s e y ' s  N . S . E .  r e p r e s e n t a t i o n  t o  t h r e e  c a m p u s e s .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  N o r t h e a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  t h e  
E x c h a n g e  e x p a n d e d  r e p r e s e n t a t i o n  i n  I l l i n o i s  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  t o  t w o  c a m p u s e s  
i n  e a c h  s t a t e .  E x p a n d i n g  i t s  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i n t o  t w o  n e w  s t a t e s  t h e  
E x c h a n g e  w a s  p l e a s e d  t o  w e l c o m e  K e a r n e y  S t a t e  C o l l e g e  i n  N e b r a s k a  a n d  O a k l a n d  
U n i v e r s i t y  i n  M i c h i g a n .  
T h i s  y e a r  m a r k e d  a n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  N . S . E .  p r o g r a m .  D u r i n g  t h e  
f a l l  s e m e s t e r ,  t w e n t y - f o u r  B . S . U .  s t u d e n t s  e x c h a n g e d  t o  o t h e r  c a m p u s e s ,  w h i l e  w e  
h o s t e d  t w e n t y - o n e  s t u d e n t s  f r o m  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  D u r i n g  
t h e  s p r i n g  s e m e s t e r ,  s e v e n t e e n  s t u d e n t s  f r o m  B . S . U .  e x c h a n g e d  t o  o t h e r  c a m p u s e s ,  
w h i l e  n i n e t e e n  s t u d e n t s  a t t e n d e d  B . S . U .  
T h i s  y e a r ' s  S t u d e n t  C o o r d i n a t o r ,  J u l i e  W o o d a l l ,  g r e e t e d  t h e  1 9 8 0 - 8 1  e x c h a n g e  
s t u d e n t s  w i t h  a  w e l c o m i n g  r e c e p t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e m e s t e r .  T h i s  e v e n t ,  
w h i c h  i n c l u d e d  v a r i o u s  A . S . B . S . U .  o f f i c e r s ,  N . S . E .  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  M e m b e r s ,  a n d  
o t h e r  c a m p u s  o f f i c i a l s  s e r v e s  a s  a  g r e a t  i c e b r e a k e r  i n  o r d e r  t o  m a k e  n e w  s t u d e n t s  
f e e l  c o m f o r t a b l e  a t  B . S . U .  
A  v a r i e t y  o f  s p e c i a l  a c t i v i t i e s  w e r e  p l a n n e d  f o r  i n c o m i n g  N . S . E .  s t u d e n t s  t h i s  
y e a r ,  i n c l u d i n g  a  t u b i n g  e x p e r i e n c e  o n  t h e  B o i s e  R i v e r ,  t w o  t r i p s  t o  M c C a l l  ( i n c l u d -
i n g  t h e  A n n u a l  W i n t e r  C a r n i v a l ) ,  a  s k a t i n g  p a r t y ,  a  r a i n - s h o r t e n e d  s p r i n g  p i c n i c  
a n d  a  C h r i s t m a s  p a r t y  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  e x c h a n g e  o f  g a g  g i f t s .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h i s  y e a r ' s  g r o u p  o f  N . S . E .  s t u d e n t s  d e v e l o p e d  a n  e x c e p t i o n a l  
c a m a r a d a r i e  a n d  t h i s  t e n d e d  t o  e n h a n c e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s .  T h e  o n l y  r e a l  
n e g a t i v e  t h i n g  t h a t  s e e m e d  t o  b e  e x p r e s s e d  b y  t h o s e  a t t e n d i n g  B . S . U .  w a s  o u r  l a c k  
o f  w i n t e r  s n o w f a l l  i n  t h e  m o u n t a i n s .  T o o  l i t t l e  . . . . .  t o o  l a t e !  
D e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g  i m p a c t  o f  i n f l a t i o n  o n  s t u d e n t  b u d g e t s ,  t h e r e  s e e m e d  
t o  b e  m o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  N . S . E .  p r o g r a m  t h a n  a t  a n y  t i m e  i n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  
y e a r s .  A c c o r d i n g  t o  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d ,  i n d i v i d u a l  i n q u i r i e s  a n d  b r o c h u r e  
d i s t r i b u t i o n  w a s  u p  r a t h e r  s u b s t a n t i a l l y .  T h e  n u m b e r  o f  o r i e n t a t i o n  m e e t i n g s  w a s  
i n c r e a s e d  a n d  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  b e t t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  N . S . E .  p r o g r a m .  
B . S . U .  w a s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  M a r c h  P l a c e m e n t  C o n f e r e n c e  i n  N a s h v i l l e ,  
T e n n e s s e e  b y  J u l i e  W o o d a l l  a n d  D e n n i s  F r e e b u r n .  N . S . E .  C o o r d i n a t o r s  w o r k  v e r y  h a r d  
a t  t h e  s p r i n g  c o n f e r e n c e .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p o l i c y  q u e s t i o n s  t o  a d d r e s s  a n d  
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m u c h  i n f o r m a t i o n  t o  s h a r e .  I t  i s  a l s o  a  c h a l l e n g e  t o  i d e n t i f y  p l a c e m e n t s  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  s t u d e n t s  i n  f i v e  o r  s i x  h o u r s .  T h i s  y e a r  B . S . U .  p l a c e d  a l l  
3 1  s t u d e n t s ,  2 6  o f  w h o m  w e n t  t o  t h e i r  f i r s t  c h o i c e  i n s t i t u t i o n  a n d  f i v e  o f  w h o m  
r e c e i v e d  t h e i r  s e c o n d  c h o i c e  s c h o o l .  S i n c e  t h e  c o n f e r e n c e ,  w e  h a v e  p l a c e d  t w o  
a d d i t i o n a l  B . S . U .  s t u d e n t s  a t  N . S . E .  m e m b e r  i n s t i t u t i o n s .  A t  t h i s  w r i t i n g ,  w e  
h a v e  3 9  s t u d e n t s  c o m i n g  t o  B . S . U .  d u r i n g  t h e  1 9 8 1 - 8 2  a c a d e m i c  y e a r .  T h i s  e s t a b -
l i s h e s  a  n e w  h i g h  f o r  t h e  n u m b e r  o f  i n c o m i n g  N . S . E .  s t u d e n t s .  S e v e r a l  n e w  s c h o o l s  
w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  a t  B . S . U .  n e x t  y e a r ,  i n c l u d i n g  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a t  B a k e r s f i e l d ,  P i t t s b u r g  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  K a n s a s ,  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a ,  
U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i - M a n o a ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  F l o r i d a  a n d  K e a r n e y  S t a t e  i n  
N e b r a s k a .  
T h i s  y e a r ,  s o m e  1 , 8 7 2  s t u d e n t s  w e r e  p l a c e d  a t  t h e  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n .  T h e  
g r o w t h  o f  N . S . E .  i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  p l a c e m e n t  o f  1 , 7 6 1  s t u d e n t s  i n  1 9 8 0  a n d  
1  , 5 2 7  s t u d e n t s  i n  1 9 7 9 .  
A l t h o u g h  h i s t o r i c a l l y  p a r t i c i p a t i o n  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  s t u d e n t s  f r o m  p u b l i c  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  N . S . E .  w i l l  b e g i n  r e c r u i t i n g  a t  p r i v a t e  c o l l e g e s  f o r  
a n o t h e r  n a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o g r a m  t o  b e g i n  i n  J u l y  o f  1 9 8 2 .  I n  t h e  f u t u r e ,  t h e r e  
i s  h o p e  t h a t  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  w i l l  m i x ,  b u t  t h e  d i f f e r e n t i a l s  i n  t u i t i o n  
b e t w e e n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  c r e a t e  p r o b l e m s  t h a t  t h e  c o n s o r t i u m  i s  n o t  
r e a d y  t o  d e a l  w i t h .  
A t  t h i s  w r i t i n g ,  t h e  c o n s o r t i u m  h a s  a c c e p t e d  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l -
v a n i a  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  V i r g i n  I s l a n d s  a  n e w  m e m b e r  s c h o o l s  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  
1 9 8 1 .  
1 7  
A . S . B . S . U .  J U D I C I A R Y  C O U N C I L  
T h e  A . S . B . S . U .  J u d i c i a r y  C o u n c i l  s e r v e s  t h e  e n t i r e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  
a n d  h a s  o r i g i n a l  j u r i s d i c t i o n  f o r  a l l  c a s e s  i n v o l v i n g  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  o f  
A . S . B . S . U .  a n d  U n i v e r s i t y  r e g u l a t i o n s  o r  p o l i c i e s .  T h e y  h e a r  a l l  c a s e s  e x c e p t  
a c a d e m i c  v i o l a t i o n s  a n d  a r e  a n  a p p e l l a t e  b o d y  f o r  t h e  R e s i d e n c e  H a l l  J u d i c i a l  
C o u n c i l s .  
T h i s  y e a r  t h e  J u d i c i a r y  B o a r d  w a s  u t i l i z e d  b y  t h e  A . S . B . S . U .  m o r e  t h a n  e v e r .  
T h e y  r e n d e r e d  m a n y  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  m a n y  t o p i c s  s u c h  a s  P r e s i d e n t i a l  p o w e r s ,  
m e e t i n g  p r o c e d u r e s ,  e t c .  T h e y  a l s o  r e v i e w e d  m a n y  c o n s t i t u t i o n s  f o r  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  r e n d e r e d  d e c i s i o n s  i n  f i v e  c a s e s .  
T h e  B o a r d  a l s o  r e v i e w e d  a n d  i m p r o v e d  t h e i r  s a m p l e  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  w a s  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t  g r o u p s  s o  t h e y  m i g h t  f a c i l i t a t e  t h e i r  p r o c e s s  i n  b e c o m i n g  
r e c o g n i z e d  b y  u t i l i z i n g  i t  a s  a  g u i d e  i n  w r i t i n g  a  c o n s t i t u t i o n .  
T h i s  y e a r  t h e  J u d i c i a r y  s w o r e  i n  f o u r  n e w  j u s t i c e s  a n d  t w o  n e w  f a c u l t y  
j u s t i c e s .  T h e y  a r e :  
A s s o c i a t e  J u s t i c e s  
B r a d  G a r n e r  
B r e t t  S u l l i v a n  
S h a n n o n  M o l e n a a r  
S h e l l y  O r m e  
F a c u l t y  J u s t i c e s  - - O r .  A l a n  B r i n t o n  
O r .  J o h n  H o g e  
M a r l y s s  M e y e r  w a s  s e l e c t e d  C h i e f  J u s t i c e  f o l l o w i n g  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  L i s a  
E n g l e m a n .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  t h i s  y e a r
1
S  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  J u d i c i a r y  
C o u n c i l :  
C O N § T I T U T I O N S  A P P R O V E D  
9 / 4 / 8 0  S o n l i f e  
9 / 1 8 / 8 0  G e o l o g y  C l u b  
1 2 / 1 8 / 8 0  
1 2 / 1 8 / 8 0  
2 / 1 2 / 8 1  
3 / 5 / 8 1  
3 / 5 / 8 1  
3 / 1 9 / 8 1  
4 / 1 6 / 8 1  
4 / 1 6 / 8 1  
4 / 1 6 / 8 1  
S t u d e n t s  f o r  a  L i b e r t a r i a n  S o c i e t y  
S o c c e r  C l u b  
A l p h a  T a u  O m e g a  
D a t a  P r o c e s s i n g  M a n a g e m e n t  A s s o c i a t i o n  
B a s e b a l l  C l u b  
M i d - M a n a g e m e n t  C l u b  
U n i v e r s i t y  C o m m u n i t y  N e w s  S e r v i c e  
A q u a b r o n x  S w i m  C l u b  
B . S . U .  F i e l d  H o c k e y  C l u b  
1 8  
4 / 3 0 / 8 1  P o w e r l i f t i n g  C l u b  
4 / 3 0 / 8 1  A l p h a  P s i  O m e g a  
S E N A T E  B I L L S  A P P R O V E D  
S e n a t e  B i l l  # 2  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 2 5  
S e n a t e  B i l l  # 3  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 4  
S e n a t e  B i l l  # 8  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 8  
S e n a t e  B i l l  # 7  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 1 5  
S e n a t e  B i l l  # 5  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 1 4  
S e n a t e  B i l l  # 6  t o  e s t a b l i s h  a  H e a l t h  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
S e n a t e  B i l l  # 1 1  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 2 2  
S e n a t e  B i l l  # 1 5  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 8  
S e n a t e  B i l l  # 1 2  t o  a m e n d  S e n a t e  A c t  # 2 6  
S e n a t e  B i l l  # 2 4 ,  P a r t  V ,  a m e n d e d  
F O R M A L  O P I N I O N S  R E N D E R E D  
2 / 9 / 8 1  E l e c t i o n  B o a r d  F u n c t i o n s  
2 / 1 2 / 8 1  
O p i n i o n  r e q u e s t e d  b y  T o n y  L u n d  o n  E l e c t i o n  V i o l a t i o n  
3 / 1 3 / 8 1  F i n a n c i a l  A d v i s o r y  B o a r d  M e e t i n g  P r o c e d u r e s  
4 / 3 0 / 8 1  R o l e s  a n d  P o w e r s  o f  L e g i s l a t i v e  a n d  E x e c u t i v e  B r a n c h e s  
F O R M A L  C O M P L A I N T S  
1 0 / 1 7 / 8 1  O l i v e r  O d e d o  f o u n d  n o t  g u i l t y  
1 0 / 2 4 / 8 1  M i c h a e l  G a l l a h e r  p l a c e d  o n  f a l l  e l e c t i o n  b a l l o t  
1 / 2 3 / 8 1  
4 / l  0 / 8 1  
4 / 1 7 / 8 1  
G o r d o n  E p p e r s o n  a p p e a l  a p p r o v e d ,  p r e v i o u s  s e n t e n c e  a n d  
d e c i s i o n  o v e r t u r n e d  
P e t e r  R o b i n  ( E l e c t i o n  B o a r d  C h a i r m a n )  d e c i s i o n  u p h e l d  
P r e s i d e n t i a l  v e t o  u p h e l d  
1 9  
A . S . B . S . U .  E L E C T I O N  B O A R D  
W h i l e  v o t e r  t u r n o u t  w a s  l o w e r  d u r i n g  t h e  f a l l  e l e c t i o n s ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
v e r y  c l o s e  a n d ,  a t  t i m e s ,  h e a t e d  r a c e s .  
E l e v e n  p e o p l e  r a n  f o r  t h e  f i v e  s e n a t e  s e a t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n .  
A l l  r e c e i v e d  a t  l e a s t  s e v e n  v o t e s ;  t h i r t y - t h r e e  p e o p l e  r e c e i v e d  w r i t e - i n  v o t e s .  
O n e  p e r s o n  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a l l o t  b e c a u s e  o f  c a m p a i g n  v i o l a t i o n s ,  a n d  o n e  
p e r s o n  w a s  p l a c e d  o n  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  b a l l o t  b y  t h e  A . S . B . S . U .  J u d i c i a r y .  
T h i s  w a s  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  n o t i c e  d u r i n g  t h e  p e t i t i o n  p i c k u p  p e r i o d .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  p r o b l e m  w a s  s o l v e d  b e f o r e  t h e  s p r i n g  e l e c t i o n .  
T h e  f a l l  g e n e r a l  e l e c t i o n  w a s  s u c c e s s f u l  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a l l  s e n a t e  s e a t s  
w e r e  f i l l e d  w i t h  f i v e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y - t h r e e  s t u d e n t s  c a s t i n g  t h e i r  v o t e s .  A l s o  
d u r i n g  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n ,  t h e  1 9 8 0  H o m e c o m i n g  r o y a l t y  w a s  e l e c t e d .  D e b b i e  H a l l  
a n d  R a n d y  M o s e r  w e r e  e l e c t e d  M r .  a n d  M s .  B . S . U .  f r o m  a  f i e l d  o f  t w e l v e  r e g i s t e r e d  
c a n d i d a t e s .  T h e y  r e i g n e d  o v e r  t h e  H o m e c o m i n g  w e e k ' s  a c t i v i t i e s  a n d  r e p r e s e n t e d  
t h e  A . S . B . S . U .  a t  o t h e r  f u n c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  N o t e w o r t h y  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  w i n n e r s  r e c e i v e d  a  s e r v i c e  a w a r d  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d e n t  
b o d y  a t  B . S . U .  T h i s  w a s  a  f i r s t .  
A l s o  d u r i n g  t h e  f a l l  e l e c t i o n  t h e  s t u d e n t s  v o i c e d  t h e i r  o p i n i o n s  o n  w h e t h e r  
t h e y  w a n t e d  a  y e a r b o o k  o r  a n n u a l .  B y  a  t w o - t o - o n e  m a r g i n  t h e  s t u d e n t s  f a v o r e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a n  a n n u a l  b u t  d i d  n o t  w a n t  t o  p a y  f o r  i t .  
T h e  1 9 8 1  s p r i n g  p r i m a r y  e l e c t i o n  h a d  a  f i e l d  o f  f i v e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s ,  
t h r e e  v i c e - p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  a n d  s i x  s e n a t o r i a l  c a n d i d a t e s .  T h e  e l e c t i o n  
w a s  e x t r e m e l y  c l o s e  w i t h  o n l y  t w e n t y - t w o  v o t e s  s e p a r a t i n g  t h e  t o p  t w o  p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e s .  T h e  r a c e  f o r  t h e  S e n a t o r  f o r  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  w a s  a l s o  v e r y  
c l o s e  w i t h  o n l y  t w o  v o t e s  s e p a r a t i n g  t h e  c a n d i d a t e s .  
T h e  o f f i c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  w e r e  n o t  a s  c l o s e ,  b u t  t h e  w i n -
n i n g  c a n d i d a t e s  w o n  b y  o n l y  a  s m a l l  m a r g i n .  T o n y  L u n d  w a s  e l e c t e d  a s  t h e  n e w  
A . S . B . S . U .  P r e s i d e n t  w i t h  K a y  K e m p  e l e c t e d  a s  t h e  V i c e - P r e s i d e n t .  T h e  f o l l o w i n g  
i s  a  r u n d o w n  o n  t h e  o f f i c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  f a l l  a n d  s p r i n g  g e n e r a l  e l e c t i o n s :  
P R E S I D E N T  T o n y  L u n d  4 5 1  
M i k e  M e a d  3 0 2  
D a r r e l  H a m m o n d  6 6  
V I C E - P R E S I D E N T  K a y  K e m p  5 4 2  
J o h n  L i n c o l n  2 1 9  
S E N A T E  R A C E S  
F a l l  S e m e s t e r  
S e r i n g  S e m e s t e r  
S c h o o l  o f  A r t s  &  S c i e n c e s  
B u r t  W o r r e l l  
4 2  
D e a n n a  G i b l e r  
1 3 4  
S c h o o l  o f  B u s i n e s s :  
M i k e  L a T o u r  
1 0 2  
T r a c y  L e f t e r o f f  
1 8 7  
M i k e  K l a p p e n b a c h  4 3  
D a v e  D e H a a s  
1 6 6  
2 0  
S E N A T E  R A C E S  c o n t  . .  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  
S c h o o l  o f  H e a l t h  S c i e n c e s :  
F a l l  S e m e s t e r  
T o d d  B a r n e s  
B o b  S t r o u d  
H e l e n  H o l t  
M i k e  G o  1 1  a h e r  
S p r i n g  S e m e s t e r  
2 9  
D o n  B a l d w i n  2 2  
1 8  
C i n d y  B r o w n  1 8  
K e n t  D u n n  8  
5 1  
L i s a  B i v e n s  4 1  
4 7  
S c h o o l  o f  V o - T e c h  
R o b e r t  B a r n h  i  1 1  
T e d  E c k e r  
1 9 8 0 - 8 1  a l s o  s a w  a n  a t t e m p t  t o  r e w r i t e  S e n a t e  A c t  # 1 5  w h i c h  g o v e r n s  t h e  
D a v e  H a m b r i g h t  
1 9 8  4 2  
3 4  
A . S . B . S . U .  E l e c t i o n s .  A  s p e c i a l  s u b c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  r e w r i t e  t h e  a c t .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  b u t  t h e  a c t  w a s  v e t o e d  b y  P r e s i d e n t  T h o m a s  a n d  s e n t  b a c k  t o  
c o m m i t t e e .  T h e  b i l l  i s  n o w  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  d i s c u s s e d  w i t h i n  c o m m i t t e e  a n d  
s h o u l d  b e  r e a d y  b y  t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  1 9 8 1 .  
2 1  
S T U D E N T  O R G A N I Z A T I O N S  
S t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a t  B . S . U .  c o n t i n u e d  t o  g r o w  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 1  s c h o o l  
y e a r .  T h e  s t u d e n t  s e n a t e  r e c o g n i z e d  e l e v e n  n e w  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s .  N o w  i t  i s  
m o r e  t r u e  t h a n  e v e r  w h e n  w e  s a y  t h e  s t u d e n t  b o d y • s  i n t e r e s t s  a r e  w e l l  r e p r e s e n t e d  
o n  c a m p u s ,  a n d  t h a t  t h e  l i v e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  t r u l y  e n r i c h e d  b y  t h e i r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  s u c h  g r o u p s .  
T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  e x t e n d e d  i t s  i n v o l v e m e n t  w i t h  s t u d e n t  o r g a n i z a -
t i o n s  t h i s  y e a r  b y  o f f e r i n g  p r o g r a m s  i n  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n a l  
m e m b e r s .  T h i s  t e a m e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  a n d  a d v i s e m e n t  w e  a l r e a d y  o f f e r ,  m a k e s  t h e  
o f f i c e  a  v e r y  c o m p l e t e  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  t h e s e  g r o u p s .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e m e s t e r  t h e  A c t i v i t i e s  O f f i c e  s p o n s o r e d  a n  o r g a n i z a -
t i o n a l  m e e t i n g  f o r  a l l  s t u d e n t  g r o u p s .  A t  t h i s  m e e t i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  p r o c e s s  
w a s  d i s c u s s e d  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  p r o c e s s  f o r  u p d a t i n g  t h e  o f f i c e  o r g a n i z a t i o n a l  
f i l e s .  T h i s  a l l o w e d  u s  t o  w e e d  o u t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  a r e  n o w  i n a c t i v e  a n d  t o  
u p d a t e  t h e  f i l e s  o f  t h e  a c t i v e  g r o u p s .  A l s o  a t  t h i s  g a t h e r i n g  t h e  O r g a n i z a t i o n a l  
F a i r e  w a s  d i s c u s s e d  a n d  p l a n n e d  w h i c h  a l l o w e d  f o r  a  m o r e  e f f e c t i v e  F a i r e  t h a t  c a n  
b e  u s e d  a s  a d v e r t i s i n g  a n d  i n  r e c r u i t i n g  n e w  m e m b e r s  f o r  t h e s e  g r o u p s .  I t  w a s  
a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a c t u a l l y  l o o k  f o r w a r d  t o  t h i s  e v e n t  a n d  
d e p e n d  o n  i t  t o  r e c r u i t  t h e i r  n e w  m e m b e r s .  
A l s o  t h i s  y e a r ,  t h e  A c t i v i t i e s  O f f i c e  s p o n s o r e d  a  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  
w o r k s h o p  f o r  a l l  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  t e a m e d  w i t h  t h e  m i n i - w o r k s h o p  o f f e r e d  b y  
B e t a  S i g m a  L a m b d a  E t a ,  a l l o w e d  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  t o  d e v e l o p  t h e i r  i n t e r n a l  
s t r u c t u r e  w h i c h  w i l l  l e a d  t o  a  s t r o n g e r  g r o u p  o v e r a l l .  
T h e  A c t i v i t i e s  O f f i c e  a g a i n  p u b l i s h e d  t w o  o r g a n i z a t i o n a l  d i r e c t o r i e s  a n d  a  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  b r o c h u r e  w h i c h  l i s t e d  e a c h  g r o u p  a n d  t h e i r  p u r p o s e s  f o r  q u i c k  
r e f e r e n c e .  W e  a l s o  u p d a t e d  t h e  C e r t i f i c a t e s  o f  R e c o g n i t i o n  i n  t h e  S e n a t e  C h a m b e r s  
t o  r e f l e c t  t h e  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s .  
* * * * * * * * * *  
F O U R T H  A N N U A L  S T U D E N T  O R G A N I Z A T I O N A L  F A I R E  
T h e  F o u r t h  A n n u a l  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r e  w a s  b y  f a r  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  a l l  
t i m e .  I t  w a s  p l a n n e d ,  c o o r d i n a t e d  a n d  e x e c u t e d  b y  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e  w i t h i n  t h e  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e .  T h e  F a i r e  i s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
a i d  i n  m e m b e r s h i p  r e c r u i t m e n t ,  i n f o r m  t h e  s t u d e n t s  o f  v a r i o u s  g r o u p s  o n  c a m p u s  
a n d  t o  o f f e r  a  f e s t i v e  a t m o s p h e r e  d u r i n g  t h e  e a r l y  w e e k s  o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
T h i s  y e a r  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  s e c u r e d  t h e  u s e  o f  t h e  l a r g e  p a r a c h u t e  
t h a t  i s  u s e d  f o r  t h e  A r t s  F e s t i v a l  i n  J u l i a  D a v i s  P a r k .  T h i s  e n a b l e d  u s  t o  c o v e r  
a  v e r y  l a r g e  a r e a  o f  t h e  g r e e n  n e x t  t o  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
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O v e r  1 0 0  o r g a n i z a t i o n s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e v e n t  i n c l u d i n g  m a n y  o f f - c a m p u s  
n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  A m e r i c a n  L u n g  A s s o c i a t i o n ,  t h e  A l l i e d  A r t s  
C o u n c i l ,  T h e  A m e r i c a n  C a n c e r  S o c i e t y ,  e t c .  · T h i s  y e a r  t h e  s i t e  o f  t h e  f a i r e  w a s  
a g a i n  c h a n g e d  b a c k  t o  i t s  o r i g i n a l  s i t e  n e x t  t o  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  I t  w a s  a l s o  
h e l d  l a t e r  i n  t h e  s e m e s t e r ,  w h i c h  g a v e  a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  a m p l e  t i m e  t o  p l a n  
q u a l i t y  b o o t h s  a n d  a c t i v i t i e s .  
T h e  a r e a  c h o s e n  a l o n g  t h e  s i d e w a l k  l e a d i n g  t o w a r d  t h e  S . U . B .  a n d  o n  t h e  g r a s s  
a r e a  n e x t  t o  t h e  s i d e w a l k  o f f e r e d  t h e  g r e a t e s t  a c c e s s i b i l i t y  a n d  v i s i b i l i t y  w e  h a v e  
e v e r  h a d .  T h i s  t e a m e d  w i t h  t h e  c o l o r f u l  p a r a c h u t e ,  t h e  h o t  a i r  b a l l o o n  r i d e s  a n d  
t h e  b a n d  w h i c h  p l a y e d  d u r i n g  t h e  e v e n t  m a d e  t h i s  t h e  b e s t  f a i r e  e v e r .  T h e  e v e n t  
w a s  p r o m o t e d  b y  p o s t e r s ,  f l y e r s ,  t h r e e  a d s  i n  t h e  A r b i t e r ,  a n d  a  c a r n i v a l  a n d  
f e s t i v e  s e t t i n g .  H e l i u m  b a l l o o n s ,  t e n  f o o t  b a n n e r s ,  t h e  l a r g e  p a r a c h u t e ,  a n d  
m u l t i c o l o r e d  f l a g s  a d d e d  t o  t h e  a t m o s p h e r e .  
C u r i o u s  s t u d e n t s  f r o m  a l l  s c h o o l s  a t t e n d e d  t h e  e v e n t .  S a g a  F o o d s  s o l d  h o t  
d o g s  a n d  d r i n k s  a n d  c o n d u c t e d  t h e i r  o w n  b a k e  s a l e .  A l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  p a r t i c i -
p a t i n g  w e r e  e x t r e m e l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  e v e n t .  S t u d e n t s  w h o  v i s i t e d  
t h e  f a i r e  w e r e  a b l e  t o  b u y  t i c k e t s  f o r  a r t i s t i c  e v e n t s  a t  b o t h  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  
i n  t h e  c o m m u n i t y ,  p l a y  a  s i m u l t a n e o u s  c h e s s  g a m e  w i t h  t h e  I d a h o  S t a t e  C h a m p i o n  
a n d  w i t n e s s  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  w h i c h  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  
C a n c e r  S o c i e t y .  
A l l  g r o u p s  w h o  w e r e  a c t i v e l y  r e c r u i t i n g  m e m b e r s  d u r i n g  t h e  f a i r e  r e p o r t e d  a  
g o o d  t u r n o u t  o f  p r o s p e c t i v e  m e m b e r s .  M u s i c  f o r  t h e  e v e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  K i p  
A t t a w a y  a n d  h i s  b a n d ;  w h o  p l a y e d  f r o m  1 1 : 3 0  t o  1 : 3 0  p . m .  a n d  h a d  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  
o f  s t u d e n t s  e n j o y i n g  t h e i r  m u s i c .  H o t  a i r  b a l l o o n  r i d e s  w e r e  p r o v i d e d  b y  I d a h o  
B a l l o o n  A d v e n t u r e s ,  I n c .  T h e  t e t h e r e d  b a l l o o n  t o o k  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y  s t u d e n t s  
u p  t o  a b o u t  5 0  f e e t  i n  t h e  a i r .  T h e s e  t w o  a d d i t i o n s  t o  t h e  f a i r e  a d d e d  s o  m u c h  
t h e y  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f a i r e s  i n  t h e  f u t u r e .  A l l  i n  a l l ,  t h e  
1 9 8 0  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r e  w a s  a  t r e m e n d o u s  s u c c e s s  f o r  a l l  i n v o l v e d !  
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T R A V E L  C L U B  
T h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s e r v i n g  t h e  t r a v e l  n e e d s  
o f  B . S . U .  s t u d e n t s .  T h e  t w o  m a j o r  a r e a s  o f  n e e d ,  t h a t  o f  l o c a l  a n d  g r o u p  t r a v e l ,  
h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  a n d  m e t .  
T o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  l o c a l  b a s e  t r a v e l ,  t h e  S h a r e - A - R i d e  B o a r d  i s  s t i l l  
a c t i v e .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d  o f  g r o u p  t r a v e l ,  t h e  B . S . U .  T r a v e l  C l u b  p l a n n e d  a  
t r i p  t o  Y e l l o w s t o n e  P a r k  w i t h  O r .  K e n n e t h  H o l l e n b a u g h  a s s i s t i n g .  T h e  t r i p  
i n c l u d e d  f i v e  d a y s  a n d  f o u r  n i g h t s ,  a n d  o n e  g e o l o g y  c r e d i t  w a s  o f f e r e d  a s  a n  
o p t i o n  f o r  p a r t i c i p a n t s .  T h e  f o u r t e e n  s t u d e n t s  s t a y e d  i n  b o t h  Y e l l o w s t o n e  a n d  
L a k e  H o t e l s  ( w i t h  s o m e  o f  t h e  m o r e  a d v e n t u r e s o m e  c a m p i n g  a t  t h e  c a m p s i t e s )  a n d  a n  
o v e r n i g h t  s t a y  a t  M o t e l  S i x  i n  J a c k s o n  H o l e ,  W y o m i n g  w r a p p e d  u p  t h e  e v e n t .  B a s e d  
o n  i t s  p o p u l a r i t y ,  a n o t h e r  t r i p  i s  b e i n g  p l a n n e d  f o r  A u g u s t  o f  1 9 8 1 .  T h i s  l a s t  
f l i n g  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  s c h o o l  i n  t h e  f a l l  a l l o w e d  t h e  s t u d e n t s  t o  r e l a x  
a n d  e a r n  t h e i r  g e o l o g y  c r e d i t  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
N e x t ,  t h e  T r a v e l  C l u b  p l a n n e d  a  t r i p  t o  A s h l a n d ,  O r e g o n  f o r  t h e  S h a k e s p e a r e a n  
F e s t i v a l .  T h e  t r i p  w a s  m a d e  f r o m  J u n e  1 2  t h r o u g h  1 5 ,  1 9 8 1 ,  a n d  i n c l u d e d  a  n i g h t  
i n  B e n d ,  O r e g o n .  T h e  t w e l v e  p a r t i c i p a n t s  e n j o y e d  t h e  p l a y s  " T w o  G e n t l e m e n  o f  
V e r o n a , "  a s  w e l l  a s  " H e n r y  I V ,  P a r t  I . "  A l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  p a c k a g e  w a s  a  v i s i t  
t o  B e n d ' s  L a v a  L a n d s  V i s i t o r  C e n t e r ,  a  b a c k s t a g e  t o u r  o f  t h e  B l a c k  S w a n  T h e a t e r ,  
m a k i n g  t h e i r  o w n  b r a s s  r u b b i n g s  a t  t h e  M e d i e v a l  G a l l e r y ,  a n d  a  t r i p  t h r o u g h  t h e  
E x h i b i t  C e n t e r .  T h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  f o u r - d a y ,  t h r e e - n i g h t  t r i p  w a s  $ 8 0 . 0 0 .  
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T H E  G R E E K S  
O v e r a l l ,  t h e  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  h a d  a n o t h e r  s u c c e s s f u l  y e a r  w i t h  a  
h i g h  i n v o l v e m e n t  i n  o n - c a m p u s  a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n a l  F a i r e ,  H o m e c o m i n g ,  F a m i l y  D a y  a n d  p h i l a n t h r o p i c  p r o j e c t s ,  
t h e  G r e e k s  p l a n n e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e i r  a n n u a l  B . S . U .  G r e e k  W e e k .  S o m e  o f  
t h e  w e e k • s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  a n  A l l - G r e e k  p i c n i c  a n d  s o n g f e s t  i n  M u n i c i p a l  P a r k ,  
G a m m a  P h i  B e t a  C a r  R a l l y ,  t h e  G r e e k  B a r  H o p ,  a n d  t h e  T a u  K a p p a  E p s i l o n  R a f t  R a c e .  
F R A T E R N I T I E S  
1 9 8 0 - 8 1  w a s  a n  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  y e a r  f o r  t h e  f r a t e r n i t y  s y s t e m  a t  B . S . U .  
T h e  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  A l p h a  T a u  O m e g a  c o l o n y  o n  
c a m p u s .  T h  e n t i r e  f r a t e r n i t y  s y s t e m  g r o u p e d  t o g e t h e r  a n d  o f f e r e d  h e l p  a s  t h i s  
y o u n g  g r o u p  r e c r u i t e d  m e m b e r s  a n d  d e v e l o p e d  t h e i r  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  
A T o • s  r e c e i v e d  m u c h  h e l p  f r o m  t h e i r  l o c a l  a l u m n i  a n d  t h e i r  n a t i o n a l  o f f i c e  w h i c h  
s p e n t  t i m e  i n  B o i s e  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  i n  o r d e r  t o  l e n d  a s s i s t a n c e .  T h e  B . S . U .  
c o m m u n i t y  i s  v e r y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  s u c h  a  f i n e  g r o u p  o f  y o u n g  m e n  f o r m i n g  t o g e t h e r .  
T h e  A T o • s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  c a m p u s  a n d  c o m m u n i t y  a f f a i r s .  T h e y  p l a n  
t o  b e c o m e  c h a r t e r e d  s o m e t i m e  d u r i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r ,  1 9 8 1 .  
T h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  g r o w  t h i s  y e a r .  T h e y  h a v e  b e g u n  t o  
d e v e l o p  s o m e  r e c r u i t m e n t  g o a l s  w h i c h  s h o u l d  b e n e f i t  a l l  f r a t e r n i t i e s  i n  t h e  l o n g  
r u n .  T h e y  a g a i n  s p o n s o r e d  e v e n t s  d u r i n g  G r e e k  W e e k  a n d  H o m e c o m i n g .  F o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t h e y  s p o n s o r e d  t h e  G r e e k  t e a m s  f o r  t h e  a n n u a l  T o i l e t  B o w l  f o o t b a l l  g a m e .  
A l l  f r a t e r n i t i e s  h a v e  t h e i r  o w n  h o u s e s  e x c e p t  t h e  A T o • s ,  b u t  t h e y  a r e  l o o k i n g  
f o r  o n e  a n d  h o p e  t o  m o v e  i n t o  a  n e a r b y  h o u s e  e a r l y  i n  t h e  f a l l .  T h e  T K E • s  h a v e  
d e c i d e d  t o  s e l l  t h e i r  l a r g e  h o u s e  o n  W a r m  S p r i n g s  a n d  m o v e  i n t o  a  s m a l l e r  a n d  m o r e  
p r a c t i c a l  h o m e .  
A l l  i n  a l l ,  e v e n  t h o u g h  t h e  f r a t e r n i t i e s  a r e  s t i l l  v e r y  y o u n g  i n  c o m p a r i s o n  
t o  o t h e r  c a m p u s e s ,  t h e y  a r e  e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  a s  t r u e  l e a d e r s  o n  o u r  c a m p u s  
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a n d  w e  e x p e c t  e v e n  g r e a t e r  l e a d e r s h i p  f r o m  t h e m  i n  t h e  f u t u r e .  
S O R O R I T I E S  
T h i s  y e a r  t h e  P a n h e l l e n i c  C o u n c i l  a t  B . S . U .  m a d e  g r e a t  s t r i d e s .  O n c e  a g a i n  
t h e  q u e s t i o n  o f  s o r o r i t y  m e m b e r s h i p  t o t a l  ( c e i l i n g  o f  3 0 )  w a s  r a i s e d .  A f t e r  
s e v e r a l  d i s c u s s i o n s ,  t h e  s o r o r i t i e s  d e c i d e d  t o  p o s t p o n e  v o t i n g  o n  r a i s i n g  t h e  
c e i l i n g  u n t i l  t h e  f i r s t  P a n h e l l e n i c  m e e t i n g  i n  t h e  f a l l .  T h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a -
t i o n s  t h a t  t h e  c e i l i n g  w i l l  b e  r a i s e d  t o  4 0 .  
I n  a n  e f f o r t  t o  b e  m o r e  s e l f - s u p p o r t i n g ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  P a n h e 1 1 e n i c  
a p p r o a c h e d  t h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  f o r  a  g r a n t  t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  R u s h  a n d  s o m e  
o l d  o u t s t a n d i n g  d e b t s .  T h e  $ 7 0 0  g r a n t  w a s  a p p r o v e d  a n d  P a n h e l l e n i c  i s  n o w  
f i n a n c i a l l y  s o u n d .  
P u b l i c i t y  o f  G r e e k s  i n c l u d e d  l a r g e  p o s t e r s  f o r  h i g h  s c h o o l s ,  p u b l i c  s e r v i c e  
a n n o u n c e m e n t s ,  G r e e k  d i s p l a y s ,  a n d  a  t a l k  a t  F r e s h m a n  R e g i s t r a t i o n .  
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OPERATIONS I SCHEDULING 
27 
O P E R A T I O N S / S C H E D U L I N G  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  O p e r a t i o n s  O f f i c e  h a s  h a d  a n o t h e r  y e a r  w h e r e  t h e  l e v e l  
o f  b u s i n e s s  c o n t i n u e d  t o  g r o w  b e y o n d  o u r  p r o j e c t i o n s .  T h e  s c h e d u l e d  a c t i v i t i e s  
h e l d  i n  t h e  U n i o n  a n d  t h e  a t t e n d a n c e  a t  v a r i o u s  m e e t i n g s  a s  w e l l  a s  t h e  r e n t a l  
i n c o m e  f o r  r o o m  u s a g e ,  h a v e  b o t h  s h o w n  i n c r e a s e s  f r o m  t h e  · p r i o r  f i s c a l  y e a r .  
( S e e  a p p e n d i x  A ,  R o o m  U t i l i z a t i o n  R e p o r t . )  
R e n t a l  I n c o m e  
T o t a l  A t t e n d a n c e  
1 9 7 9 - 8 0  
$ 1 9 , 7 3 0 . 5 2  
1 0 6 , 1 0 3  
1 9 8 0 - 8 1  
$ 2 4 , 8 2 2 . 2 5  
1 4 0 , 5 5 8  
I n c r e a s e  
2 6 %  
3 2 %  
T h i s  i n c r e a s e  i n  u s a g e  h a s  b e e n  a b s o r b e d  i n t o  t h e  d a i l y  o p e r a t i o n s  w i t h o u t  a n y  
i n c r e a s e  i n  s t a f f i n g .  I t  h a s ,  h o w e v e r ,  c a u s e d  a  s t r a i n  o n  f a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  
a s  w e l l  a s  a  d e m a n d  f o r  n e w  s e r v i c e s  n o t  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  T h e  i n c r e a s i n g  
d e m a n d  f o r  m o r e  a u d i o / v i s u a l  s e r v i c e s  a t  c o n f e r e n c e s ,  w o r k s h o p s  a n d  m e e t i n g s  i s  
f o r c i n g  u s  t o  l o o k  f o r  n e w  a p p r o a c h e s  i n  m e e t i n g  t h o s e  a u d i o / v i s u a l  r e q u i r e m e n t s .  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  y e a r  a l s o  b r o u g h t  b a c k  a  f o r m e r  a n n u a l  e v e n t  o f  t h e  I d a h o  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  " T h e  G o v e r n o r ' s  P r a y e r  B r e a k f a s t . "  T h i s  e v e n t  r e q u i r e d  d i l i g e n t  
p l a n n i n g  a n d  v a s t  a m o u n t s  o f  p h y s i c a l  l a b o r  t o  p r e p a r e  t o  f e e d  o v e r  9 0 0  g u e s t s  a  
f u l l  c o u r s e  b r e a k f a s t .  T h i s  d i f f i c u l t y  w a s  c o m p o u n d e d  b y  t h e  f a c t  w e  a l s o  h a d  t o  
s e r v e  o u r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b r u n c h  t o  7 5 0  r e s i d e n t  s t u d e n t s  o n l y  t h i r t y  m i n u t e s  
l a t e r .  T h e  e v e n t  w a s  c o m p l e t e d  s u c c e s s f u l l y  a n d  i t  i s  h o p e d  t h e  P r a y e r  B r e a k f a s t  
w i l l  b e  h e l d  a t  B . S . U .  i n  t h e  y e a r s  a h e a d .  
T h e  U n i o n  O p e r a t i o n s  O f f i c e  p r o d u c e d  t w o  n e w  b r o c h u r e s  t o  h e l p  a c q u a i n t  u s e r s  
w i t h  a v a i l a b l e  s e r v i c e s .  T h e  f i r s t  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  c a s u a l  u s e r  a n d  g e n e r a l  
s t u d e n t  a n d  d e s c r i b e s  t h e  v a r i o u s  U n i o n  d e p a r t m e n t s .  T h e  s e c o n d  b r o c h u r e  i s  s p e c i f -
i c a l l y  w r i t t e n  t o  h e l p  f a c i l i t y  s c h e d u l e r s  a n d  c o n f e r e n c e  p l a n n e r s  w i t h  t h e i r  t a s k s .  
I t  a d d r e s s e s  f a c i l i t y  a v a i l a b i l i t y  a n d  a l s o  l i s t s  c o n t a c t s  f o r  s c h e d u l i n g  e a c h  
f a c i l i t y .  
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T h e  1 9 8 0 - 8 1  f i s c a l  y e a r  w a s  a l s o  a  t i m e  w h e n  n u m e r o u s  s t a f f  c h a n g e s  a n d  
t u r n o v e r s  b r o u g h t  m a n y  n e w  p e o p l e  t o  t h e  U n i o n  s t a f f .  T h e  m o s t  n o t e w o r t h y  o f  t h e s e  
c h a n g e s  w a s  t h e  r e t i r e m e n t  o f  o u r  S e n i o r  M a i n t e n a n c e  C r a f t s m a n ,  E l d o n  W a l l a c e .  H i s  
v a c a n c y  i s  n o w  b e i n g  a b s o r b e d  b y  o u r  C u s t o d i a ]  F o r e m a n ,  A l i c e  B o c k  a n d  h e r  c u s t o d i a l  
s t a f f .  T h i s  c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e  w i t h o u t  a n y  d i f f i c u l t y  w h a t s o e v e r .  
A  n e w  s e n i o r  c l e r k  w a s  a l s o  h i r e d  t o  r e p l a c e  M a r y  F o l e y  a t  t h e  U n i o n ' s  I n f o r m a -
t i o n  C e n t e r .  A l s o  i n i t i a t e d  w a s  t h e  c h a n g i n g  o f  t h e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  n a m e .  T h e  
n e w  n a m e  i s  " U n i o n  S t a t i o n , "  w h i c h  f e a t u r e s  a  n e w  t r a i n  m o t i f  a s  i t s  t r a d e m a r k .  
D o r o t h y  H e g e l e  w i l l  b e  o p e r a t i n g  t h e  n e w  U n i o n  S t a t i o n  b e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 8 1 .  
O n e  n e w  p o s i t i o n  w a s  c r e a t e d  f o r  a  s u m m e r  g a r d e n e r  b y  e l i m i n a t i n g  o n e  s t u d e n t  
c u s t o d i a n  f o r  t h e  M a y  t h r o u g h  A u g u s t  m o n t h s .  I t  w a s  f e l t  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
e x t e r i o r  p l a n t e r s  a n d  s h r u b  b e d s  w a s  v e r y  p o o r  a n d  w i t h o u t  a d e q u a t e  p a r t - t i m e  f u n d s  
a v a i l a b l e ,  t h e  U n i v e r s i t y  P h y s i c a l  P l a n t  g r o u n d s  c r e w  c o u l d  n o t  m a i n t a i n  t h e  a r e a s  
p r o p e r l y .  T h e  s t u d e n t  g a r d e n e r  h a s  p e r f o r m e d  t h e  m u c h  n e e d e d  d a i l y  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  U n i o n ' s  i m m e d i a t e  g r o u n d s .  
T h e  U n i o n  c o m p l e t e d  a  f e w  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  t h a t  h a v e  n o t  o n l y  e n h a n c e d  t h e  
b u i l d i n g ' s  a p p e a r a n c e ,  b u t  a l s o  s o l v e d  s o m e  d i f f i c u l t  m a i n t e n a n c e  p r o b l e m s  f o r  o u r  
c u s t o d i a l  c r e w s .  T h e s e  i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e  a  v i n y l  d e c k  c o a t i n g  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  
p a t i o  w h i c h  s o l v e d  o u r  l e a k i n g  r o o f  p r o b l e m  a n d  e x t e n s i v e  f l o o r  a n d  w a l l  i m p r o v e -
m e n t s  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  T h e  U n i o n ' s  B a l l r o o m  a l s o  h a d  a  n e w  s o u n d  b o o t h  
d e s i g n e d  a n d  i n s t a l l e d  b y  L e e  L e B a r o n  a n d  E l d o n  W a l l a c e .  T h e  l i g h t i n g  i m p r o v e m e n t s  
a r e  s c h e d u l e d  f o r  1 9 8 1 - 8 2 .  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c h a n d e l i e r  o v e r  t h e  m a i n  s t a i r w e l l  i s  f i n a l l y  
o p e r a t i o n a l  a f t e r  n i n e  a n d  a  h a l f  y e a r s  o f  d a r k n e s s !  E l e c t r i c i a n s  f r o m  Q u a l i t y  
E l e c t r i c  w e r e  s e l e c t e d  t o  h e l p  d o  t h e  r e w i r i n g  a n d  r e p a i r .  A  l o w  v o l t a g e  d i m m e r  
w a s  a l s o  i n s t a l l e d  a s a  p o r t i o n  o f  t h i s  r e p a i r  p r o j e c t .  
T h e  t r o p h y  c a s e s  i n  t h e  M a i n  L o b b y  w e r e  r e l o c a t e d  t o  t h e  s e c o n d  f l o o r  i n  h o p e s  
t h e  a d d e d  v i s i b i l i t y  o f  t h e  S n a c k  B a r  e n t r a n c e  w o u l d  i m p r o v e  s a l e s .  
T h e  U n i v e r s i t y  F o 0 d  S e r v i c e  C o m m i t t e e  o n  S n a c k  B a r  R e n o v a t i o n  c o m p l e t e d  i t s  
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p r e l i m i n a r y  desi~ p h a s e  a n d  a c c e p t e d  t h e  f i n a l  s c h e m a t i c s  o f  t h a t  p r o j e c t .  T h e  
c o m m i t t e e  e m p l o y e d  t h e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  o f  K o l b o ,  P f a f f  &  S m a l l w o o d  a n d  i n c l u d e d  
a  l o c a l  f o o d  s e r v i c e  c o n s u l t a n t ,  V a n B r u n t  &  A s s o c i a t e s .  T h e  n e w  d e s i g n  w i l l  p r o v i d e  
f o r  a  b e t t e r  t r a f f i c  f l o w ,  a  w e l l - b a l a n c e d  d e c o r  a n d  a l s o  s o m e  l a b o r  s a v i n g s  i n  
f o o d  p r o d u c t i o n .  T h e  c o s t  e s t i m a t e  o f  $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  w a s  a r r i v e d  a t  i n  t o t a l  a g r e e -
m e n t  o f  a l l  R e n o v a t i o n  C o m m i t t e e  m e m b e r s .  S t u d e n t s ,  s t a f f  a n d  S a g a  C o r p o r a t i o n  
m a n a g e m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  h a v e  a l l  a s s i s t e d  i n  t h e  p r o j e c t ' s  e a r l y  d e v e l o p m e n t  
p h a s e s .  I t  i s  n o w  h o p e d  t h a t  f u n d i n g  w i l l  b e  a p p r o v e d  f o r  t h e  r e n o v a t i o n  d e s i g n  
a n d  t h a t  c o n s t r u c t i o n  c a n  b e g i n  i n  M a y  o f  1 9 8 2 .  
T h e  H o u s i n g  S y s t e m  r e q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  a p p r o v a l  f o r  a  f e e  i n c r e a s e  i n  b o t h  
f u l l - t i m e  a n d  p a r t - t i m e  s t u d e n t  f e e s  f o r  t h e  H o u s i n g  S y s t e m .  T h e  i n c r e a s e  w i l l  
c o m m e n c e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 1 .  T h i s  i n c r e a s e  w a s  a p p r o v e d  a f t e r  m o n t h s  o f  i n c o m e  a n d  
e x p e n s e  a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  e x t e n s i v e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  l e a d e r s .  
T h i s  i n c r e a s e  w i l l  b e g i n  t o  p r o v i d e  a  m o r e  s e c u r e  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  b a s e  f o r  a  
v a r i e t y  o f  m u c h  n e e d e d  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  i n  a l l  H o u s i n g  S y s t e m  f a c i l i t i e s .  T h e  
f a c i l i t i e s  a r e  a l l  n o w  a t  t h e  a g e  w h e r e  s u b s t a n t i a l  a m o u n t s  o f  o r i g i n a l  e q u i p m e n t  
a r e  n e e d i n g  r e p l a c e m e n t  a s  w e l l  a s  s t r u c t u r a l  r e p a i r s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  1 9 8 0 - 8 1  y e a r  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  a l l  a r e a s  o f  U n i o n  O p e r a -
t i o n s  a n d  w e  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e  n e w  c h a l l e n g e s  o f  s e r v i n g  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  
o f  o u r  g r o w i n g  i n s t i t u t i o n  a n d  c o m m u n i t y  i n  1 9 8 1 - 8 2 .  
S P E C I A L  R E P O R T S  - A D M I N I S T R A T I O N  
1 .  T i c k e t  H a n d l i n g  
2 .  N i g h t  M a n a g e r  J o b  R e v i s i o n s  a n d  R e o r g a n i z a t i o n  
3 .  B u i l d i n g  T r a f f i c  C o u n t  a n d  P r e f e r e n c e  S u r v e y  
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T I C K E T  H A N D L I N G  
T i c k e t  h a n d l i n g  p o l i c i e s  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  w e r e  s c r u t i n i z e d  b y  a n  a d  
h o c  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  A . S . B . S . U .  P r e s i d e n t ,  S a l l y  T h o m a s .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  
f o r m u l a t e d  b y  P r e s i d e n t  T h o m a s  a f t e r  a  s h o r t a g e  o f  s t u d e n t  f o o t b a l l  t i c k e t s  f o r  
t h e  H o m e c o m i n g  G a m e  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  c a u s e d  s t u d e n t s  t o  q u e s t i o n  e x i s t i n g  
p o l i c y .  T h e  c o m m i t t e e  c o n t a i n e d  r e p r e s e n t a t i o n  f r o m  t h e  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t ,  
S t u d e n t  U n i o n ,  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  a n d  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  o f f i c e s .  T h e  c h a i r m a n ,  
R o n  S t e p h e n s o n ,  a d v i s e d  t h e  c o m m i t t e e  t o  n o t  o n l y  l o o k  a t  t i c k e t  a l l o c a t i o n  p r o c e -
d u r e s ,  b u t  a l s o  a t  t h e  a d m i s s i o n  p o l i c i e s ,  I . D .  r e q u i r e m e n t s ,  c o s t  a n d  u n i f o r m i t y  
o f  s t u d e n t  t i c k e t i n g  f o r  v a r i o u s  e v e n t s .  T h e  c o m m i t t e e  r e q u e s t e d  c h a n g e s  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  I . D .  s y s t e m  f o r  f u l l - t i m e  a n d  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  w h i c h  t h e  A . S . B . S . U .  
w i l l  l o o k  i n t o  t h i s  n e x t  f i s c a l  y e a r .  M o r e  s t r i n g e n t  I . D .  r e q u i r e m e n t s  h e l p e d  t o  
e l i m i n a t e  s o m e  t i c k e t  p i c k - u p  v i o l a t i o n s  i n  f o o t b a l l  t i c k e t s  f o r  t h e  f a l l  s e m e s t e r .  
I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  d o e s  n o t  h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  t i c k e t i n g  p o l i c y  
a n d  e a c h  d e p a r t m e n t  i s  
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0 n  i t s  o w n  . . .  T h i s  w a s  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  P r e s i d e n t  T h o m a s  
t o  c o n s i d e r  f o r  s t u d e n t  s e n a t e  a c t i o n .  
N I G H T  M A N A G E R  J O B  R E V I S I O N S  A N D  R E O R G A N I Z A T I O N  
T h e  N i g h t  M a n a g e r s '  j o b  d e s c r i p t i o n  w a s  r e w r i t t e n  t h i s  y e a r  t o  g i v e  t h e  U n i o n  
a  b e t t e r  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n  t o  o p e r a t e  t h e  e v e n i n g  a n d  w e e k - e n d  h o u r s .  T h e  
N i g h t  M a n a g e r s  a r e  n o w  r e p o r t i n g  t o  t h e  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  t h e  U n i o n .  T h e y  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  o p e r a t i o n s  a n d  s t a f f  d u r i n g  t h e s e  h o u r s .  T h e i r  d u t i e s  i n v o l v e  
a l l  c a s h  h a n d l i n g  a n d  b a l a n c i n g  o f  r e g i s t e r s .  T h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a s s u r i n g  
t h a t  a l l  p o s i t i o n s  a r e  s t a f f e d  a s  s c h e d u l e d .  T h e y  a r e  i n  t o t a l  c o n t r o l  o f  a l l  
s c h e d u l e d  e v e n t s  a n d  r e s p o n s i b l e  f o r  a u d i o  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e s e  e v e n t s .  T h e y  
a d d i t i o n a l l y  l o c k  t h e  b u i l d i n g ,  t u r n  o f f  a l l  l i g h t s  a n d  p e r f o r m  v a r i o u s  o t h e r  m a n a g e -
m e n t  t a s k s  a s  r e q u i r e d .  
A b o u t  m i d y e a r  t h e  N i g h t  M a n a g e r s  a s s i s t e d  i n  a d m i n i s t e r i n g  a n  e n e r g y  c h e c k  
e a c h  n i g h t .  T h e  e n e r g y  c h e c k  w a s  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  h e a t i n g  a n d  e l e c t r i c a l  c o s t s  
c a u s e d  b y  u n n e c e s s a r y  l i g h t i n g  a n d  p o o r  u s e  o f  e x i s t i n g  b u i l d i n g  e q u i p m e n t .  M a n a -
g e r s  w e r e  a s k e d  t o  t u r n  o f f  l i g h t s ,  c l o s e  d r a p e s ,  t u r n  o f f  u n a t t e n d e d  e l e c t r i c a l  
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e q u i p m e n t  a n d  t o  r e p o r t  a n y  f a u l t y  e q u i p m e n t  o r  h a r d w a r e  t h e y  e n c o u n t e r e d .  E a c h  
o f f i c e  i n  t h e  U n i o n  w a s  a l s o  a s k e d  t o  h e l p  o u t  b y  r e m e m b e r i n g  t o  d o  t h e s e  d a i l y  
t a s k s .  T h i s  w a s  a u d i t e d  e a c h  e v e n i n g  a n d  e n e r g y  r e p o r t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
N i g h t  M a n a g e r  c h e c k - o u t  r e p o r t .  
B U I L D I N G  T R A F F I C  C O U N T  A N D  P R E F E R E N C E  S U R V E Y  
O n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 8 1 ,  t h e  U n i o n  a t t e m p t e d  t o  e s t i m a t e  a  t r a f f i c  c o u n t  o f  
p a t r o n s  e n t e r i n g  t h e  b u i l d i n g  o n  a n y  g i v e n  d a y .  T h e  
1 1
t r a f f i c  c o u n t i n g  d a y
1 1  
w a s  
s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  i t s  a v e r a g e  l e v e l  o f  s c h e d u l e d  a c t i v i t i e s  d u r i n g  a  m o d e r a t e l y  
b u s y  m o n t h .  T h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  a s s i s t e d  t h e  U n i o n .  T h e y  w e r e  s t a t i o n e d  
a t  e a c h  e n t r a n c e  f r o m  7 : 0 0  a . m .  u n t i l  1 2 : 0 0  m i d n i g h t .  A s  w e l l  a s  c o u n t i n g  p a t r o n s ,  
t h e  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l  m e m b e r s  p a s s e d  o u t  a  q u e s t i o n a i r e  o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  c e r t a i n  U n i o n  s e r v i c e s  f o r  e a c h  p a t r o n  t o  c o m p l e t e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  
a r e  s h o w n  b e l o w .  T h e  t r a f f i c  c o u n t  w i l l  c e r t a i n l y  b e  d o n e  a g a i n  n e x t  y e a r  a n d  
r e s u l t s  w i l l  b e  c o m p i l e d  a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
7 : 0 0  a . m .  t o  1 0 : 0 0  a . m .  
1  , 0 4 9  
1 0 : 0 0  a . m .  t o  1  : 0 0  p . m .  
2 , 1 1 7  
1 : 0 0  p . m .  t o  4 : 0 0 p . m .  9 7 5  
4 : 0 0  p . m .  t o  7 : 0 0  p . m .  
9 5 2  
7 : 0 0  p . m .  t o  1 0 : 0 0  p . m .  
3 2 7  
1 0 : 0 0  p . m .  t o  m i d n i g h t  
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T O T A L  
5 , 4 8 1  
T h e  a t t a c h e d  P r e f e r e n c e  S u r v e y  ( A p p e n d i x  B )  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  b u i l d i n g  
p a t r o n s  o n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 8 1 .  
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R O O M  
T e t o n  
C l e a r w a t e r  
C a r i b o u  
B a n n o c k  
A p p e n d i x  A  
R O O M  U T I L I Z A T I O N  
R E P O R T  
1 9 7 8 - 7 9  
1 9 7 9 - 8 0  
2 , 0 8 4  
2 , 6 6 7  
3 , 0 7 6  2 , 8 4 6  
1 , 9 4 6  
2 , 0 8 6  
1 , 2 8 2  
2 , 8 0 0  
1 9 8 0 - 8 1  
3 , 5 2 8  
3 , 9 3 1  
2 , 3 8 2  
1 , 9 2 9  
S e n a t e  C h a m b e r s  
6 , 9 2 5  5 , 5 0 4  
6 , 3 0 4  
N e z  P e r c e  
9 , 8 5 6  9 , 8 5 1  8 ,  7 1 0  
B o i s e a n  L o u n g e  1 , 6 0 5  
6 , 2 1 4  4 , 4 2 5  
A d a  L o u n g e  2 , 6 6 5  
4 , 3 9 0  6 , 5 7 0  
L o o k o u t  L o u n g e  
4 , 3 9 0  4 , 8 0 9  
B i g  F o u r  
B a l l r o o m  
T O T A L  
1 2 , 9 4 0  
3 4 , 5 2 4  
7 6 , 9 0 3  
1 9 8 0 - 8 1  
* C a m p u s  G r o u p s  
N o n - C a m p u s  G r o u p s  
F a c u l t y / S t a f f  G r o u p s  
T O T A L  
1 9 , 3 3 9  
4 5 , 5 2 5  
1 0 6 , 1 0 3  
5 9 , 0 1 2  
4 3 , 1 7 3  
3 8 , 3 7 3  
1 4 0 , 5 5 8  
2 8 , 2 4 8  
4 5 ! 4 6 5  
1 1 6 , 3 0 1  
* N o t e :  T h e  " c a m p u s  g r o u p s "  f i g u r e  i n c l u d e s  
a l l  r e g u l a r  w e e k l y  m e e t i n g  a t t e n d a n c e  f o r  
r e c o g n i z e d  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s .  
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A p p e n d i x  B  
S T U D E N T  U N I O N  P R E F E R E N C E  S U R V E Y  
F U L L - T I M E  S T U D E N T S  
S e r v i c e  D e s i r a b i l i t y  
Q u e s t i o n  
( *  D e n o t e s  E x i s t i n g  S e r v i c e )  
*  L o u n g e  A r e a s  
E x t r e m e l y  
D e s i r a b l e  
8 4 . 4  
8 2 . 7  
8 4 . 4  
7 8 . 3  
8 4 . 8  
8 2 . 8  
7 9 . 6  
* B i l l i a r d s  
*  S t u d y  A r e a s  
*  T . V .  L o u n g e  
* S n a c k  B a r  
C o f f e e h o u s e  
* M e e t i n g  R o o m s  
C a r  y o o l  A r r a n g e m e n t s  7 5 . 1  
*  S e n a t e  O f f i c e s  &  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n s  7 6 . 0  
*  S t u d e n t  N e w s p a p e r  7 9 . 0  
C h e c k  C a s h i n g  S e r v i c e  8 3 . 3  
*  T i c k e t  O f f i c e  8 3 . 1  
* B a l l r o o m  7 8 . 7  
A r t  G a l l e r y  7 7  .  7  
* H a i r  ( S t y l e  S e r v i c e )  7 6 . 3  
* O u t d o o r  E q u i p m e n t  R e n t a l  8 0 . 7  
M u s i c  L i s t e n i n g  R o o m  8 0 . 6  
* L o s t  &  F o u n d  8 0 . 4  
C o p y  C e n t e r  7 9 . 4  
D a r k r o o m  7 6 . 9  
B r a n c h  B a n k  8 2 . 4  
*  A m u s e m e n t  G a m e s  8 3 . 6  
*  B o o k s t o r e  8 8 . 0  
B i c y c l e  R e p a i r  7  4 .  4  
S t u d e n t  R a d i o  S t a t i o n  7 9 . 7  
*  P e r s o n a l  S t o r a g e  L o c k e r s  7 9 . 0  
* B o o k s h e l v e s / C o a t  R a c k s  7 8 . 3  
*  T e l e p h o n e s  8 5 . 6  
*  I n f o r m a t i o n  &  P e r s o n a l  A s s i s t a n c e  8 2 . 2  
*  B o w l i n g  A l l e y s  8 1 .  ' 7  
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( I n  P e r c e n t a g e s )  
M o d e r a t e l y  
V e r y  
D e s i r a b l e  U n d e s i r a b l e  
- -
1 5 . 2  
. 4  
1 7 . 3  
o . o  
1 5 . 4  
. 2  
2 1 . 7  
o . o  
1 5 . 2  
o . o  
1 7 . 0  
. 2  
2 0 . 2  . 2  
2 4 . 9  
o . o  
2 3 . 7  . 2  
1 9 . 7  .  5  
1 6 . 2  . 5  
1 6 . 9  
o . o  
2 0 . 9  . 5  
2 1 . 1  1 . 1  
2 2 . 5  1 . 1  
1 8 . 6  . 7  
1 8 . 0  
1 . 4  
1 8 . 7  . 9  
1 7 . 8  2 . 8  
1 7 . 8  
5 . 3  
1 3 . 6  3 . 9  
1 4 . 1  
2 . 3  
9 . 5  
2 . 5  
1 9 . 6  
6 . 0  
1 3 . 9  
6 . 5  
1 6 . 9  4 . 2  
1 4 . 3  7 . 4  
1 2 . 3  2 . 1  
1 5 . 3  
2 . 5  
1 6 . 0  
2 . 3  
( I n  P e r c e n t a g e s )  
Q u e s t i o n  
( c o n t . )  
E x t r e m e l y  M o d e r a t e l y  
V e r y  
( *  D e n o t e s  E x i s t i n g  S e r v i c e )  D e s i r a b l e  D e s i r a b l e  D e s i r a b l e  
* D e l i  
8 0 . 5  
1 5 . 5  
3 . 9  
B r o w s i n g  L i b r a r y  
7 7 . 3  1 8 . 8  3 . 9  
T r a v e l  A g e n c y  
7 4 . 2  
1 7 . 2  8 . 6  
* V e n d i n g  M a c h i n e s  8 0 . 2  1 6 . 3  
3 . 5  
* T a b l e  T e n n i s  
7 7 . 7  1 7 . 4  4 . 9  
* P a g i n g  T e l e p h o n e s  
8 0 . 2  1 7 . 0  2 . 8  
* C a m p u s  S e c u r i t y  8 1 . 2  1 3 . 7  5 . 1  
* A l u m n i  O f f i c e s  
7 5 . 6  1 8 . 8  
5 . 6  
H o u s i n g  C a s h i e r  7 6 . 5  1 8 . 1  5 . 4  
I n d i v i d u a l  c o m p i l a t i o n s  a l s o  a v a i l a b l e  f o r  p a r t - t i m e ,  m a l e ,  f e m a l e ,  f a c u l t y / s t a f f ,  
m a r r i e d ,  s i n g l e  
3 5  
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R E C R E A T I O N  C E N T E R  
T h e  1 9 8 0 - 8 1  f i s c a l  y e a r  w a s  s u c c e s s f u l  f r o m  b o t h  a  r e v e n u e  a n d  p r o g r a m  
b a s i s .  W e  w e r e  a b l e  t o  i n c r e a s e  o u r  r e v e n u e  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  o u r  p r o g r a m s  
w e r e  w e l l  r e c e i v e d .  W e  a r e  p r e s e n t l y  c h a n g i n g  o u r  n a m e  . f r o m  " G a m e s  A r e a "  t o  
" R e c r e a t i o n  C e n t e r . "  W e  f e e l  t h i s  n e w  n a m e  b e t t e r  r e f l e c t s  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
f a c i l i t i e s  t h a t  w e  h a v e  t o  o f f e r .  
A R E A  I M P R O V E M E N T S  
W e  a r e  c o n t i n u a l l y  w o r k i n g  t o  u p d a t e  a n d  i m p r o v e  o u r  f a c i l i t i e s .  D u r i n g  t h e  
1 9 8 0  s u m m e r  w e  r e f i n i s h e d  o u r  b o w l i n g  l a n e s ;  c o m p l e t e d  a  m a i n t e n a n c e  c h e c k  o f  o u r  
l a n e s ,  p i n s e t t e r s ,  b i l l i a r d  t a b l e s ,  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t ;  c o m p l e t e d  b u i l d i n g  o f  
o u r  d a r t  b o a r d  a r e a ;  r e c o v e r e d  o u r  b i l l i a r d  t a b l e s ;  a n d  p a i n t e d  t h e  w a l l s .  W e  
i n s t a l l e d  c a r p e t  i n  t h e  o f f i c e  a n d  l o u n g e  d u r i n g  C h r i s t m a s  b r e a k  a n d  t h e n  i n s t a l l e d  
c a r p e t  i n  t h e  b o w l i n g  a n d  b i l l i a r d  a r e a s  d u r i n g  s p r i n g  b r e a k .  A l l  c a r p e t  i n s t a l -
l a t i o n s  w e n t  w e l l  i n c l u d i n g  m o v i n g  a n d  r e l o c a t i n g  t h e  b i l l i a r d  t a b l e s .  W e  a r e  
p r e s e n t l y  w o r k i n g  o n  t h i s  s u m m e r • s  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  s a n d i n g  a n d  
r e f i n i s h i n g  o f  t h e  b o w l i n g  l a n e s  a n d  r e c o v e r i n g  o u r  b i l l i a r d  t a b l e s .  
B O W L I N G  A N D  B I L L I A R D S  
B o w l i n g  a n d  b i l l i a r d s  w e r e  b o t h  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r • s  
a c t i v i t i e s  f o r  t h i s  p a r t  y e a r .  R e v e n u e  w a s  s t e a d y  i n  b o t h  a r e a s  w i t h  m a n y  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  o u r  c l a s s e s .  S e v e r a l  c l a s s e s  w e r e  s c h e d u l e d  t h r o u g h  t h e  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  
C l a s s  S c h e d u l e  
S u m m e r  1 9 8 0  
- 2  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  ( S u m m e r  Y o u t h  P r o g r a m )  t a u g h t  b y  J a n i s  O g a w a  
F a l l  1 9 8 0  
- 2  b e g i n n i n g  b o w l i n g  c l a s s e s  t a u g h t  b y  C o l l e e n  S w e e n e y  
- 1  b e g i n n i n g  a n d  1  a d v a n c e d  b o w l i n g  c l a s s  t a u g h t  b y  R o s s  V a u g h n  
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F a l l  1 9 8 0 ,  c a n t .  
- 4  b i l l i a r d  c l a s s e s  t a u g h t  b y  J a n i s  O g a w a  
- 1  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n  
S p r i n g  1 9 8 1  
- 3  b e g i n n i n g  a n d  1  a d v a n c e d  b o w l i n g  c l a s s e s  t a u g h t  b y  C o l l e e n  S w e e n e y  
- 3  b i l l i a r d  c l a s s e s  t a u g h t  b y  J a n i s  O g a w a  
- 1  v a r s i t y  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s  i n  b o w l i n g  t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n  
B e s i d e s  o u r  r e g u l a r  c l a s s e s  w e  h e l d  a  s h o r t  c l a s s  i n  b o w l i n g  a n d  b i l l i a r d s  
t h r o u g h  t h e  U n i o n  S h o r t  C o u r s e  P r o g r a m .  T h e  b i l l i a r d s  c l a s s  w a s  h e l d  F e b r u a r y  1 7  
t h r o u g h  M a r c h  1 0 ,  o n  T u e s d a y s  f r o m  2 : 3 0 - 4 : 3 0 p . m .  T h e  b o w l i n g  c l a s s  w a s  h e l d  
A p r i l  7  t h r o u g h  A p r i l  2 8 ,  o n  T u e s d a y s  f r o m  6 : 0 0  - 8 : 0 0 p . m .  B o t h  c l a s s e s  w e r e  
t a u g h t  b y  G r e g  H a m p t o n .  N e x t  y e a r  G r e g  H a m p t o n  i s  p l a n n i n g  a  b e g i n n i n g  b o w l i n g  
c l a s s  f o r  M o n d a y  e v e n i n g s ;  
T w o  l i f e - t i m e  s p o r t s  c l a s s e s  f r o m  t h e  B o i s e  P u b l i c  S c h o o l s  s y s t e m  h e l d  b o w l i n g  
c l a s s e s  d u r i n g  t h e  y e a r .  W e  p r o v i d e d  t h r e e  b o w l i n g  l e a g u e s  f o r  s t u d e n t s :  1 )  
M o n d a y  N i g h t  M i x e d ,  2 )  T h u r s d a y  N i g h t  M i x e d ,  a n d  3 )  V a r s i t y  S i n g l e s .  A l l  l e a g u e s  
w e r e  s a n c t i o n e d  t h r o u g h  t h e  A m e r i c a n  B o w l i n g  C o n g r e s s ,  W o m e n • s  I n t e r n a t i o n a l  
B o w l i n g  C o n g r e s s ,  a n d  t h e  A B C / W I B C  C o l l e g i a t e  D i v i s i o n .  
V A R S I T Y  B O W L I N G  T E A M  
T h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  V a r s i t y  B o w l i n g  T e a m  h a d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  y e a r .  
T h e  m e n • s  t e a m  a d v a n c e d  t o  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  B o w l i n g  C h a m p i o n s h i p s  i n  S t .  
L o u i s  b y  w i n n i n g  t h e  B o i s e  S e c t i o n a l .  W e  f i n i s h e d  s e v e n t h  i n  t h e  f i e l d  o f  t w e l v e  
t e a m s .  T h e  t e a m  g a i n e d  a  l o t  o f  e x p e r i e n c e  a n d  w e  a r e  a l l  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  a  
c h a n c e  a g a i n  n e x t  y e a r .  T e a m  m e m b e r s  f o r  t h e  n a t i o n a l  t o u r n a m e n t  w e r e  T i m  D u r n i l ,  
E d  C o l e m a n ,  F r e d  D a v i s ,  M i k e  T a y l o r ,  D w a y n e  N e w k i r k ,  a n d  C h r i s  W i l l i a m s .  
T o u r n a m e n t s  t h i s  y e a r  i n c l u d e d :  
W a s h i n g t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r  3 1 - N o v e m b e r  1 ,  M e n  3 r d  P l a c e ,  W o m e n  
3 r d  P l a c e  
B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  7 - 8 ,  M e n  3 r d  P l a c e  
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  2 1 - 2 2 ,  M e n  2 n d  P l a c e ,  W o m e n  3 r d  P l a c e  
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T o u r n a m e n t s ,  c o n t .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  D e c e m b e r  5 - 6 ,  M e n  l s t  P l a c e ,  W o m e n  6 t h  P l a c e  
U . C . L . A .  ( R i v e r s i d e ) ,  D e c e m b e r  2 7 - 2 8 ,  M e n  6 t h  P l a c e  
L a s  V e g a s  I n v i t a t i o n a l ,  D e c e m b e r  3 0 - 3 1 ,  M e n  l O t h  P l a c e  
I d a h o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  J a n u a r y  3 0 - 3 1 ,  M e n  5 t h  P l a c e ,  W o m e n  2 n d  P l a c e  
A . C . U . - I .  R e g i o n  1 4  ( M e r i d i a n ) ,  F e b r u a r y  1 3 - 1 4 ,  M e n  2 n d  P l a c e ,  W o m e n  
5 t h  P l a c e  
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  F e b r u a r y  2 0 - 2 1 ,  M e n  3 r d  P l a c e ,  W o m e n  3 r d  P l a c e  
U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A p r i l  1 0 - 1 1 ,  M e n  1 s t  P l a c e ,  W o m e n  2 n d  P l a c e  
N . B . C .  S e c t i o n a l  ( B o i s e ) ,  A p r i l  3 - 4 ,  M e n  1 s t  P l a c e ,  W o m e n  5 t h  P l a c e  
N . C . B .  C h .  ( S t .  L o u i s ) ,  M a y  6 - 9 ,  M e n  7 t h  P l a c e .  
T h e  v a r s i t y  b o w l i n g  p r o g r a m  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  
a c t i v i t i e s .  L a s t  y e a r  w e  h o s t e d  t h r e e  b o w l i n g  t o u r n a m e n t s .  
O n  D e c e m b e r  5 t h  a n d  6 t h  w e  h o s t e d  t h e  A n n u a l  B . S . U .  I n v i t a t i o n a l  a t  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  L a n e s .  T w e n t y - t w o  t e a m s  p a r t i c i p a t e d .  B o i s e  S t a t e  w o n  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  
M e n ' s  t e a m  e v e n t .  B r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s t i y  w o n  f i r s t  i n  t h e  w o m e n ' s  d i v i s i o n  w i t h  
B o i s e  S t a t e  f i n i s h i n g  6 t h .  B e s i d e s  t h e  r e g u l a r  t e a m ,  d o u b l e s ,  a n d  s i n g l e s  t o u r n a -
m e n t  a t  T w e n t i e t h ,  w e  h e l d  a  
1 1
d r a w  f o r  p a r t n e r
1 1  
d o u b l e s  t o u r n a m e n t  a t  t h e  B o i s e  
S t a t e  l a n e s .  T h e  t o u r n a m e n t  i s  s c h e d u l e d  f o r  D e c e m b e r  4 - 5  n e x t  y e a r .  
O n  F e b r u a r y  1 3 - 1 4  w e  h o s t e d  t h e  A . C . U . - I .  R e g i o n  1 4  E a s t e r n  B o w l i n g  T o u r n a m e n t  
a t  M e r i d i a n  L a n e s .  N e x t  F e b r u a r y  w e  a r e  p l a n n i n g  t o  h o s t  t h e  A . C . U . - I .  R e g i o n  1 4  
T o u r n a m e n t  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  b o w l i n g ,  b a c k g a m m o n ,  b i l l i a r d s ,  t a b l e  t e n n i s ,  t a b l e  
s o c c e r ,  d a r t s ,  c h e s s ,  f r i s b e e ,  a n d  v i d e o  g a m e s .  
F o r  t h e  f i f t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  B o i s e  S t a t e  w a s  s e l e c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  B o w l i n g  
C o u n c i l  t o  h o s t  o n e  o f  t h e  t w e l v e  s e c t i o n a l  t o u r n a m e n t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  t e a m s  f o r  
t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  B o w l i n g  C h a m p i o n s h i p s .  I n  t h e  B o i s e  S e c t i o n a l  f i r s t  p l a c e  
t e a m s  w e r e  t h e  B o i s e  S t a t e  m e n ' s  t e a m  a n d  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  W o m e n ' s  t e a m .  A l l  
o f  t h e s e  t o u r n a m e n t s  w e r e  d i r e c t e d  b y  G r e g  H a m p t o n .  
T h e  v a r s i t y  t e a m s  a r e  s e l e c t e d  t h r o u g h  t h e  b o w l i n g  c l a s s e s  a n d  l e a g u e s ,  t h u s  
e n c o u r a g i n g  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  B o i s e  S t a t e  h a s  g a i n e d  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  
3 9  
t h r o u g h  i t s  v a r s i t y  b o w l i n g  p r o g r a m .  A n o t h e r  p l u s  f r o m  o u r  v a r s i t y  p r o g r a m  i s  .  
t h e  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w e  h a v e  d e v e l o p e d  b e t w e e n  B o i s e  S t a t e  a n d  t h e  a r e a  
b o w l i n g  c e n t e r s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  g o o d  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  s c h o l a r s h i p s  g i v e n  
t o  B o i s e  S t a t e  b o w l e r s  b y  t h e  B o i s e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s  b o w l i n g  a s s o c i a t i o n s .  
I n d i v i d u a l  h i g h l i g h t  o f  t h e  s e a s o n  w a s  e a r n e d  b y  S h a n e  B r o w n .  S h a n e  r o l l e d  
t w o  p e r f e c t  3 0 0  g a m e s  t h i s  y e a r ,  o n e  i n  t h e  B . Y . U .  t o u r n a m e n t  i n  P r o v o ,  U t a h  
a n d  o n e  i n  o u r  v a r s i t y  l e a g u e  o n  B r o n c o  L a n e s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s a n c t i o n e d  
3 0 0  g a m e  e v e r  b o w l e d  a t  B o i s e  S t a t e .  S h a n e  a l s o  g a i n e d  n a t i o n a l  re~gnition b y  
p l a c i n g  s e c o n d  i n  a l l  e v e n t s  a t  t h e  L a s  V e g a s  C o l l e g i a t e  I n v i t a t i o n a l ,  t h e  1  a r g e s t  
c o l l e g i a t e  t o u r n a m e n t  w i t h  o v e r  7 5 0  b o w l e r s .  
V a r s i t y  T e a m  m e m b e r s  t h i s  y e a r  w e r e :  
M e n  
D w a y n e  N e w k i r k  
M i k e  T a y l o r  
F r e d  D a v i s  
C h r i s  W i l l i a m s  
E d  C o l e m a n  
T i m  D u r n i l  
S h a n e  B r o w n  
R o b e r t  S h a f e r  
B o b  H a r v e y  
D a n  A l e x a n d e r  
M i k e  F l e i s c h e r  
T e r r y  D o t s o n  
R o n  H a m p t o n  
W a r r e n  F a r b a c h  
S P E C I A L  E V E N T S  A N D  T O U R N A M E N T S  
W o m e n  
D e b b i e  C l a u s e n  
K a r e n  W o l f e  
B e c k y  L o w b e r  
K a r e n  L i n k  
C i n d y  R o b e r t s  
M i c h e l l e  H u n t  
C l a u d i a  M o n t g o m e r y  
C i n d y  C o o n r a d t  
K r i s t i n  G a l d a b i n i  
C a t h y  M i n g u s  
L i n d a  W o o l n o u g h  
R o b i n  R i p l e y  
T h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  n e w  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m  
l a s t  A u g u s t  b y  s e t t i n g  u p  v o l l e y b a l l  a n d  b a d m i n t o n  e q u i p m e n t  d u r i n g  t h e  b a r b e q u e .  
* * * * * * * * * *  
O n  O c t o b e r  1 0 ,  w e  h e l d  o u r  a n n u a l  J a c k  W h i t e  B i l l i a r d  E x h i b i t i o n  i n  t h e  
B o i s e a n  L o u n g e .  J a c k  h e l d  h i s  p o c k e t  b i l l i a r d  c l i n i c  a n d  e i g h t - b a l l  t o u r n a m e n t  
O c t o b e r  1 3 - 1 7 ,  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  C u e s  a n d  t r o p h i e s  w e r e  a w a r d e d  t o  t h e  
f i r s t  t h r e e  p l a c e s .  R e s u l t s  w e r e :  M e n ' s  D i v i s i o n  - 1 s t  P l a c e ,  V i n c e  H u e r t a ;  
2 n d  P l a c e ,  B i l l  T h o m a s ;  3 r d  P l a c e ,  F r e d  D a v i s .  W o m e n ' s  D i v i s i o n - 1 s t  P l a c e ,  
J a n e t  R a m s e y ;  2 n d  P l a c e ,  R o n n i e  H u e r t a ;  3 r d  P l a c e ,  J a c k i e  J o n a s .  
* * * * * * * * * *  
O n  F e b r u a r y  1 3 - 1 4  w e  h o s t e d  t h e  A . C . U . - I .  R e g i o n  1 4  E a s t e r n  B o w l i n g  T o u r n a m e n t .  
N e x t  F e b r u a r y  w e  p l a n  t o  h o s t  t h e  A . C . U . - I .  R e g i o n  1 4  R e c r e a t i o n  T o u r n a m e n t .  
S e v e r a l  e v e n t s  w i l l  b e  i n c l u d e d  a s  l i s t e d  i n  t h e  v a r s i t y  b o w l i n g  t e a m  s e c t i o n  o f  
t h i s  r e p o r t .  T h e  a l l  e v e n t s  p o r t i o n  o f  t h i s  y e a r ' s  t o u r n a m e n t  w a s  h e l d  a t  P a c i f i c  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  o n  F e b r u a r y  6 - 7 .  
S t u d e n t s  r e p r e s e n t i n g  B o i s e  S t a t e  t h i s  y e a r  w e r e :  
4 0  
T i m  D u r n i  1  
D a v e  P a u l s e n  
G u y  B a r n e t t  
V i n c e  H u e r t a  
G r a n t  E l l e g a r d e  
J e a n n i e  D a v i s o n  
R i c h a r d  B u r c h e t t  
C r a i g  M o o r e  
J e f f  R o l a n d  
C a r l o s  G a r c i a  
M a r i o  T o r r e s  
C a t h y  M i n g u s  
C a l v i n  Q u i n o w s k i  
C r a i g  S m i t h  
F r e d  D a v i s  
R o b e r t  S h a f e r  
E d  C o l e m a n  
M i k e  T a y l o r  
C h r i s  W i  1 1  i  a m s  
M i k e  F l e i s c h e r  
B a c k g a m m o n  
B a c k g a m m o n  
F r i s b e e  
B i l l i a r d s  
B i l l i a r d s  
B i l l i a r d s  
C h e s s  
C h e s s  
C h e s s  
T a b l e  S o c c e r  
T a b l e  S o c c e r  
T a b l e  T e n n i s  
T a b l e  T e n n i s  
T a b l e  T e n n i s  
B o w l i n g  
B o w l i n g  
B o w l i n g  
B o w l i n g  
B o w l i n g  
B o w l i n g  
W e  c o u l d  n o t  l i s t  
t h e  a w a r d s  e a r n e d  b y  t h e s e  s t u d e n t s  s i n c e  w e  h a v e  n o t  a s  
y e t  r e c e i v e d  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  t o u r n a m e n t  w i n n e r s .  
* * * * * * * * * *  
T h e  V a r s i t y  B o w l i n g  T e a m  s p o n s o r e d  a  
1 1
p i n b a l l  g i v e a w a y .
1 1  
T h e  G a m e  T a b l e  
d o n a t e d  a  p i n b a l l  m a c h i n e  t o  t h e  b o w l i n g  t e a m .  T h e  t e a m  g a v e  t h e  m a c h i n e  t o  t h e  
p e r s o n  w i t h  t h e  h i g h e s t  s c o r e  a s  o f  A p r i l  1 .  W i n n e r  o f  t h e  p i n b a l l  m a c h i n e  w a s  
J o h n  B a l l a r d .  
* * * * * * * * * *  
D u r i n g  A p r i l  t h e  A l p h a  O m i c r o n  P i  s o r o r i t y  s p o n s o r e d  a  G r e e k  W e e k  b o w l i n g  
t o u r n a m e n t .  W e  h o p e  t h i s  w i l l  b e c o m e  a n  a n n u a l  e v e n t .  R e s u l t s  w e r e :  
M e n  
T a u  K a p p a  E p s i l o n  
A l p h a  T a u  O m e g a  
S i g m a  P h i  E p s i l o n  
K a p p a  S i g m a  
1 6 4 3  
1 4 9 1  
1 3 9 0  
1 2 4 9  
W o m e n  
A l p h a  O m i c r o n  P i  1 3 2 3  
G a m m a  P h i  B e t a  1 1 5 3  
A l p h a  C h i  O m e g a  1 1 2 9  
A l p h a  O m i c r o n  P i  ( 2 )  
9 9 1  
* * * * * * * * * *  
O n  A p r i l  2 9 ,  w e  h e l d  o u r  a n n u a l  S o l e  S u r v i v o r  B o w l i n g  T o u r n a m e n t .  R e s u l t s  
w e r e :  1 s t  P l a c e ,  M i k e  T a y l o r ;  2 n d  P l a c e ,  E d  C o l e m a n .  
G R O U P S  U S I N G  T H E  R E C R E A T I O N  C E N T E R  
N u m e r o u s  g r o u p s  u s e  o u r  a r e a .  
s p e c i a l  g r o u p  r a t e s  a n d  d i s c o u n t s .  
S p e c i a l  O l y m p i c s  
B o y  S c o u t s  
G i r l  S c o u t s  
B r o w n i e s  
C u b  S c o u t s  
D r i l l  T e a m s  
P a r e n t s  W i t h o u t  P a r t 1 e r s  
B y  p r i o r  a r r a n g e m e n t  s o m e  g r o u p s  a r e  g i v e n  
4 1  
T o r c h  
F o o t b a l l  C a m p  
B a s k e t b a l l  C a m p  
W r e s t l i n g  C a m p  
B o y • s  S t a t e  
Y . C . C .  
Y . M . C . A .  
B o i s e  S c h o o l s  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
C y s t i c  F i b r o s i s  F o u n d a t i o n  
I d a h o  S t a t e  M e n t a l  H e a l t h  
Y . W . C . A .  
F r a t e r n i t i e s  
S o r o r i t i e s  
C h u r c h  G r o u p s  
B o i s e  S c h o o l  F i e l d  T r i p s  
H i g h  S c h o o l  A t h l e t i c  T e a m s  
C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  T e a m s  
B o o t h  M e m o r i a l  H o m e  
F a c u l t y  W i v e s  
M o r o t  T h e r a p y  C l a s s e s  
J o b ' s  D a u g h t e r s  
T e n n i s  C a m p  
B . S . U . ,  R . O . T . C .  
O U T D O O R  A C T I V I T I E S  C E N T E R  
L i f e - T i m e  S p o r t s  C l a s s e s  
C h e s s  C l u b  
B i r t h d a y  P a r t y  G r o u p s  
N e w  S t u d e n t  O r i e n t a t i o n  
C i  v i t a n  
B u s i n e s s  W e e k  
T r a v e l  C l u b  
T h e  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  C e n t e r  s p o n s o r e d  t w o  m a j o r  e v e n t s  t h i s  y e a r .  L a s t  
N o v e m b e r  t h e y  p r e s e n t e d  t h e  W a r r e n  M i l l e r  s k i  f i l m  " S k i  P e o p l e . "  D u e  t o  a  p r o b l e m  
w i t h  f i l m  a n d  t h e  p r o j e c t o r ,  t h e  s h o w i n g  w a s  n o t  a  s u c c e s s  a n d  h a d  t o  b e  c a n c e l l e d .  
O n  M a r c h  5 ,  t h e  O . A . C .  p r e s e n t e d  " M o u n t a i n  V i s i o n s , "  a  m u l t i - i m a g e  c o n c e r t  b y  
G a r y  G r i m m  a n d  K a t y  F l a n a g a n .  
W e  a r e  p r e s e n t l y  w o r k i n g  o n  a n  i d e a  o f  s e t t i n g  u p  a n  O u t d o o r  A c t i v i t i e s  
R e s o u r c e  C e n t e r  s e p a r a t e  f r o m  t h e  r e n t a l  e q u i p m e n t  a r e a  i n  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r .  
W e  h o p e  t h e  R e s o u r c e  C e n t e r  w i l l  b e  u t i l i z e d  b y  s t u d e n t s  i n  b r o a d e n i n g  t h e i r  
o u t d o o r  r e c r e a t i o n  k n o w l e d g e  a n d  a s  a  c e n t e r  f o r  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i z i n g  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n  t r i p s .  
R E C R E A T I O N  C E N T E R  S T A F F  
1 9 8 0 - 8 1  s t u d e n t  e m p l o y e e s :  
F r e d  D a v i s  
T o n y  L u n d  
P e g g y  O ' B r i e n  
R a n d y  G a m b l i n  
E r n i e  M e n c h a c a  
L e l a n d  S a s a k i  
T i m  D u r n i  1 1  
D w a y n e  N e w k i r k  
A n n  D a z e y  
D a v e  M a t s o n  
S t e v e  D u n n  
J o d y  M c D o n a l d  
M a r t y  R e e d  
S h a n e  B r o w n  
4 2  
RECREATION CENTER-REVENUE REPORT 
1975-1981 
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
Pool $12,810.98 $14,842.98 $13,113.42 $14,936.81 $16,5lJ9.22 $16,622.57 
Bowling 13,775.88 17,815.48 18,676.60 17,559.42 18,632.50 18,683.47 
Shoe Rental 1,233.66 2,019.40 2,242.75 1,966.14 2,122.71 2,044.25 
Table Tennis, Darts, 
Shuffleboard 806.80 827.66 689.40 708.07 581.96 747.09 
Rental Equipment 2,107.25 2,316.18 4,637.52 4,472.39 4,703.23 3,626.15 M 
"<t" 
Coin Machines 23,571.45 27,150.00 31,962.20 26,649.75 34,573.25 54,163.30 
Foozball 4. 931.73 3,482.24 3,133.83 3,111.69 2,938.65 3,155.63 
t-lerchandise 104.43 2,736.96 1,477.93 1,138.11 515.95 333.16 
Locker Rental 290.15 268.75 440.00 326.90 417.92 481.96 
Tax 1 ' 1_29_._? 8 1,337.98 1,340.94 1,261. 71 1,299.45 _L.l_29. 91 
TOTAL $60,762.11 $72,797.63 $77 '714.59 $72' 130.99 $82,334.84 $101,087.49 
Deposit Balance + 2.84 -108.43 + 47.52 + 33.53 - 8.25 - 11.51 
---~----~------ --- -~---- --------- -------
-----
TOTAL $60 '764 ,95 $7_2,689.20 $7,7,762.11 $72!164.52 $82 '3_?6 .59 $10_!-LQ75.9jt 
---- ------
RECREATION CENTER MONTHLY REVENUE 
1975-1981 
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
----
July $1,913.25 $2,111.22 $2,997.30 $2,459.56 $2,981.70 $2,572.65 
August 1,998.93 3,249.77 4,218.47 4,457.38 2,692.80 4,029.11 
September 6,035.43 6,025.10 6,599.91 7,110.45 7,063.17 9,869.88 
October 5,902.48 6,606.17 6,390.88 6,280.44 7,326.58 9,997.48 
November 6, 171.38 6,663.39 7,308.26 6,162.74 7,092.47 9,458.23 
December 4,683.09 4,922.63 6,568.97 5,470.62 6,895.44 7,612.91 
o:;t 
January 6, 691.54 7,430.45 8, 251.33 7,335.13 7,189.37 6,646.47 o:;t 
February 7,438,23 9,420.14 9,577.16 9,425.66 12,558.74 13,040.91 
March 7,881.50 9,180.05 8,884.52 8,271.16 9,256.85 11,094.66 
April 6,650.64 8,280.23 7,917.00 7,399.34 8,182.33 11,068.49 
Hay 2,497.31 5,083.93 4,796.20 4,643.16 5,321.06 8,230.34 
June 2,908.33 3,824.55 4,204.59 3,115.35 5 '774. 35 _]_,_466. 36 
TOTAL $60,762.11 $72,797.63 $77,714.59 $72,130.99 $82,334.84 $101,087.49 
RECREATION CENTER MONTHLY REVENUE 
1980-81 
July August September October November December 
---- ---- ----
Pool 291.87 548.34 2,166.81 1,866.55 1,731,78 1,196.39 
Bowling 364.20 611.61 1, 775.56 1,928.09 1,680.80 1,177.01 
Shoe Rental 53.15 80.05 191.82 213.33 211.40 128.25 
Table Tennis, Darts 
& Shuffleboard 17.33 48.85 95.54 67.95 74.09 31.58 
Rental Equipment 427.19 538.65 308.49 211.00 144.30 103.15 
Coin Machines 1,385.00 2,103.21 4,980.50 5,535.26 5,508.45 4,755.34 
lO 
Locker Rental 2.00 39.50 204.00 33.80 29.66 9.00 o::t 
Merchandise .30 4.07 32.45 13.51 57.65 123.00 
RECREATION CENTER MONTHLY REVENUE 
1980-81 
(cont.) 
January Februa~ Harch ~ril !'f~.Y June 
----
Pool 1,455.03 2,563.84 1,602.85 1,801.09 898.19 499.83 
Bowling 1,870.33 2,874.15 1,912.95 2,276.17 1,188.30 1,024.30 
Shoe Rental i82.30 247.30 192.52 238.92 156.38 148.83 
Table Tennis, Darts 
& Shuffleboard 64.94 79.14 53.23 92.43 40.74 81.27 
Rental Equipment 208.76 811.47 354.00 83.50 283.36 152.29 
Coin Machines 2,696.50 6,234.68 6,792.35 6,401.04 5,552.25 5,474.35 1.0 
Locker Rental 71.00 25.00 25.00 -0- 33.00 10.00 
..,.. 
Merchandise 1.20 17.80 38.51 41.00 3.09 .58 
O.A.C. RENTAL REVENUE C~1PARISON 
1976-81 
1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
---
---
Sleeping Bags 430.94 571.76 605.00 635.00 790.76 
Backpacks 287.21 217.75 340.00 288.00 418.00 
Tents & Flys 428.13 287.25 415.00 573.00 529.80 
Canoes 60.00 31.00 11.30 * * 
Snowshoes 14.00 61.00 48.00 70.00 10.00 
Cross Country Skis 952.02 3,253.70 2,739.85 2,760.49 1,399.00 
r--. 
~ 
Climbing Equipment 12.00 2.00 15.00 * * 
Miscellaneous Equipment 11.04 5.75 -0- 10.50 7.50 
Recreational Equipment 120.84 207.31 297.67 346.75 440;~00. 
--·-
-----
TOTAL ~~.!~!~;,!~ ~~,!~~l;,~~ ~~.!~l!;,~~ ~~,!~~~;,l~ tJ""~2~~Q§ 
*discontinued 
July 
August 
September 
October 
November 
December 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
O.A.C. MONTHLY RENTAL REVENUE COMPARISON 
1976-1981 
357.00 309.00 
244.25 377.75 
137.52 162.48 411.78 
111.19 98.75 106.94 
23.73 148.50 . 19.00 
25.00 515.00 408.00 
443.47 891.34 1,004.00 
207.55 1 ,151. 68 970.00 
359.02 568.18 469.85 
179.90 130.09 63.00 
146.47 171.95 202.50 
214.70 152.80 130.00 
416.00 359.00 
338.50 524.00 
346.24 283.50 
159.00 208.76 
102.00 176.30 
157.35 110.00 
750.83 186.50 
co 
1,116.68 853.00 
""" 
813.63 408.50 
157.00 111.50 
191.00 252.00 
136.00 122.00 
July 
Sleeping Bags 98.00 
Backpacks 107.00 
Tents & Flys 68.00 
Snowshoes -0-
Cross Country Skis -0-
Miscellaneous 3.00 
Recreational Equip. 83.00 
O.A.C. HONTHLY RENTAL REVENUE 
1980-81 
October August September 
----
216.50 146.00 107.76 
159.00 33.00 47.00 
76.00 79.00 45.00 
-0- -0- -0-
-0- -0- -0-
3.50 1.00 -0-
152.00 24.50 9.00 
November December 
----
----
27.00 -0-
6.00 -0-
128.80 -0-
-0- 10.00 
11.50 90.00 0'1 
o::t" 
-0- -0-
3.00 10.00 
O.A.C. MONTHLY RENTAL REVENUE 
1980-81 
(cont.) 
January February March April May June 
Sleeping Bags -0- 21.00 65.00 15.00 78.50 16.00 
Backpacks 12.00 -0- -0- 6.00 22.00 26.00 
Tents & Flys -0- -0- -0- 34.00 66.00 33.00 
0 
U"> 
Snowshoes -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Cross Country Skis 174.50 825.00 294.50 3.50 -0- -0-
Miscellaneous -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Recreational Equip. -0- 7.00 49.00 53.00 85.50 47.00 
F a c i l i t i e s :  
6  
1 0  
4  
1  
1  
1  
7  
2  
2  
2  
C h e c k - o u t  G a m e s :  
R E C R E A T I O N  C E N T E R  
A M F  A u t o m a t i c  P i n s p o t t e r s  a n d  L a n e s  
P o c k e t  B i l l i a r d  T a b l e s  
S n o o k e r  T a b l e s  
3 - C u s h i o n  T a b l e  
B u m p e r  P o o l  T a b l e  
S h u f f l e b o a r d  
F o o z b a l l  T a b l e s / C o i n - O p  
F o o z b a l l  T a b l e s / R e n t a l  
T a b l e  T e n n i s  T a b l e s  
D a r t  A r e a s  
T V  V i e w i n g  A r e a  
P i n b a l l s  
V i d e o s  
A i r  H o c k e y  
O u t d o o r  A c t i v i t i e s  L o u n g e  
D i c e ,  C h e c k e r s ,  C h e s s ,  C r i b b a g e ,  B a c k g a m m o n ,  S t r a t e g o ,  K i s m e t ,  
D o m i n o e s ,  G o ,  P e r q u a c k e y ,  M i c h i g a n  R u m m y ,  C h i n e s e  C h e c k e r s ,  B a t t l e s h i p ,  
C a s i n o  G a m e s ,  M o n o p o l y ,  S c o r e  F o u r ,  Y a c h t z e ,  a n d  C a r d s .  
R e n t a l  E q u i p m e n t  
S l e e p i n g  B a g s ,  B a c k  P a c k s ,  T e n t s ,  F l y s ,  C r o s s - C o u n t r y  S k i s ,  
B a s e b a l l  E q u i p m e n t ,  T e n n i s  E q u i p m e n t ,  V o l l e y b a l l  S e t s ,  C r o q u e t  S e t s ,  
L a w n  D a r t s ,  B a d m i n t o n ,  B i k e s ,  F o o t b a l l s ,  B a s k e t b a l l s ,  S o c c e r  B a l l s .  
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B o w l i n g  
S h o e  R e n t a l  
P o c k e t  B i l l i a r d s  
S n o o k e r  
3 - C u s h i o n  
B u m p e r  P o o l  
S h u f f l e b o a r d  
T a b l e  T e n n i s  
F o o z b a l l  
D a r t s  
W i n t e r  
M o n d a y - T h u r s d a y  
F r i d a y  
S a t u r d a y  
S u n d a y  
S u m m e r  
M o n d a y - F r i d a y  
S a t u r d a y  
S u n d a y  
R E C R E A T I O N  C E N T E R  
1 9 8 0 - 8 1  
P r i c e s *  
H o u r s *  
. 7 0  P e r  L i n e / S t u d e n t s  
. 8 0  P e r  L i n e / P u b l i c  
. 2 5  
P e r  P a i r  
1 . 8 0  P e r  H o u r  
1 . 8 0  
P e r  H o u r  
. 9 0  P e r  H o u r  
. 9 0  P e r  H o u r  
. 9 0  P e r  H o u r  
. 9 0  P e r  H o u r  
. 2 5  
P e r  G a m e  
. 9 0  P e r  H o u r  
8 : 3 0  a . m .  - M i d n i g h t  
8 : 3 0  a . m .  - 1 : 0 0  a . m .  
1 0 : 0 0  a . m .  - 1 : 0 0  a . m .  
1 0 : 0 0  a . m .  - M i d n i g h t  
9 : 0 0  a . m .  - 1 1 : 0 0  p . m .  
3 : 0 0  p . m .  - 1 1 : 0 0  p . m .  
C l o s e d  
* 1 9 8 0 - 8 1  p r i c e s  a n d  h o u r s  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e  
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RECREATION CENTER OUTDOOR RENTAL PROGRAM 
1st Day 2nd Day 3rd Day 4th Day Each Add'l. Day 
BACKPACKING EQUIPMENT A B c A B c A B c A B c A B c 
($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) (f) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 
1. Backpacks 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 
2. Day Packs 1.00 1. 25 1. 50 1.00 1. 25 1. 50 1.00 1. 25 1. 50 1.00 1. 25 1.50 1.00 1. 25 1. 50 
3. Sleeping Bags 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 
4. Ensolite Pad .50 .75 1.00 Per Rental 
5. Tents & Flys 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00 3.00 
6. Pack Stoves 1.00 1. 25 1.50 1.00 1. 25 1. 50 .50 .75 1.00 .50 .75 1.00 .50 .75 1.00 
7. Cross Country Ski Package 
(Skis, Boots, Poles) 6.00 7.50 9.00 5.00 6.50 8.00 4.00 5.50 7.00 4.00 5.50 7.00 4.00 5.50 7.00 
8. Snowshoes 2.00 2.50 3.00 2.00 2.50 3.00 1.00 l. 50 2.00 1.00 l. 50 2.00 1.00 1. 50 2.00 
RECREATION EQUIPMENT PER DAY ONLY 
A B c 
1. Vo 11 eyba 11 Sets 5:-oo 6-:oo 7-:oo (V) lfl 
2. Badminton Sets 2.00 2.50 3.00 
3. Horseshoe Sets 2.00 2.50 3.00 
4. Croquet Sets 2.00 2.50 3.00 
5. Lawn Darts 1.00 1. 50 2.00 
6. Balls: Basketball, Football, Soccer 1.00 1.50 2.00 
7. Bikes: Single & Tandem 2.00 3.00 4.00 
8. Foosba 11 Tab 1 e 5.00 7.50 10.00 
9. Softball Equipment: Gloves, Bats, Balls, Bases 8.00 10.00 12.00 
10. Tennis Racquets 1.00 l. 50 2.00 
A: BSU STUDENT WITH CURRENT BSU I.D. 
B: BSU STAFF & FACULTY 
C: GENERAL PUBLIC 
SPECIAL GROUP RATES AVAILABLE PRICES SUBJECT TO CHANGE 6/l/81 
I  
G A M E S  A R E A  
S u m m e r  H o u r s  
H o u r s :  M o n d a y - F r i d a y  9 : 0 0  a . m . - 1 0  p . m .  
S a t u r d a y  3 : 0 0  p . m . - 1 0  p . m .  
S u n d a y  C l o s e d  
W E E K L Y  S C H E D U L E  O F  E V E N T S  
M o n d a y  P o o l 1 / 2  P r i c e  
T u e s d a y  B o w l i n g  1 / 2  P r i c e  
W e d n e s d a y ) - W a t c h  f o r  S p e c i a l  
T h u r s d a y  F r e e  D a y s  
F r i d a y  M o n t e  C a r l o  B o w l i n g  
S a t u r d a y  M o n t e  C a r l o  B o w l i n g  
O U T D O O R  A C T I V I T I E S  
S u m m e r  R e c r e a t i o n a l  E q u i p m e n t  
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S P E C I A L  E V E N T S  C E N T E R  
( t h r o u g h  A u g u s t  1 9 8 1 )  
T o  m e r e l y  s a y  t h a t  F Y  1 9 8 0  w a s  a  g o o d  y e a r  i n  t h e  S p e c i a l  E v e n t s  C e n t e r  w o u l d  
b e  a  g r o s s  u n d e r s t a t e m e n t .  A s  o n e  o f  t h e  c o m m u n i t y • s  f i n e s t  p e r f o r m i n g  a r t s  a n d  
m e e t i n g  p l a c e s ,  t h e  S P E C  c o n t i n u e d  t o  s h i n e  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  o n e  p r o g r a m  e v e r y  
d a y  a n d  a  h a l f ,  t h u s  m a k i n g  t h i s  a n o t h e r  r e c o r d  s e t t i n g  y e a r  w i t h  $ 1 3 , 0 0 0  i n  r e v e n u e .  
T h e  S P E C  w a s  t h e  s i t e  t h i s  y e a r  f o r  t h e  C h u r c h - S y m m s  d e b a t e  w h i c h  w a s  t e l e v i s e d  
s t a t e w i d e .  C e r e m o n i e s  a l s o  m a r k e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  s e r i e s  o f  
1 1
F i r s t  D a y  
I s s u e
1 1  
s t a m p s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f i r s t  w o r l d w i d e  b i g  s c r e e n  s a t e l l i t e  t e l e -
c a s t  o f  a  C h r i s t i a n  r e v i v a l  p r o g r a m .  
T h e  s t a f f  o f  t h e  C e n t e r  a l s o  r e a c h e d  n e w  g r o u n d  i n  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  O f f i c e ,  n e w  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  a n d  t h e  a n n u a l  O r g a n -
i z a t i o n a l  F a i r e .  T h e  S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  a l s o  u t i l i z e d  t h e  s t a g e  c r e w  i n  
c o n c e r t s  s u c h  a s  D a v e  B r u b e c k ,  J a c k s o n  B r o w n e ,  M a u r e e n  M c G o v e r n ,  a n d  a l l  o f  t h e  
J a v a  N i t e  s e r i e s  p e r f o r m a n c e s .  T h e  f i l m s  p r o g r a m  b e n e f i t e d  b y  u s i n g  o u r  p r o j e c -
t i o n i s t s  w h e n  n e e d e d .  T h e  P a s s i o n  o f  C h r i s t  w a s  s t a g e d  a t  S t .  P a u l s  w i t h  t h e  S P E C  
s t a g e  c r e w  d i r e c t i n g  t h e i r  b a c k s t a g e  f u n c t i o n .  
C o m m u n i t y  s p o n s o r e d  e l \ f e n t s  l e d  b o t h  o u r  b u i l d i n g  r e v e n u e  ( $ 1 1  , 6 7 8 )  a n d  t i m e  
u t i l i z a t i o n  ( 9 0  d a y s ) .  U s e r s  i n c l u d e d :  
- L . D . S .  C h u r c h  p r o d u c t i o n s  o f  
1 1
S a t u r d a y • s  W a r r i o r ,
1 1  
1 1
W i t h i n  T h e s e  W a l l S ,
1 1  
t h e  L . D . S . S . A .  
1 1
C h r i s t m a s  S h o w ,
1 1  
m o v i e s ,  a n d  D a n c e  &  C o m p a n y • s  s p r i n g  s h o w  
- T h e  T r i n i t y  F e l l o w s h i p  h e l d  s e r v i c e s  i n  t h e  S P E C  d u r i n g  t h e  1 9 8 0  s u m m e r  
s e s s i o n  w h i c h  i n s u r e d  a  w e e k l y  i n c o m e .  
- M s .  B o i s e  A n n u a l  P a g e a n t  h e l d  i n  A u g u s t  
- t h e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t  L e c t u r e  
- t h e  a n n u a l  r a l l y  o f  T . O . P . S .  
- t h e  I s t a n  N a d a s  c o n c e r t s  a n d  c l a s s e s  
- N a t i o n a l  T h e a t e r  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  p r e s e n t a t i o n - - V i n c e n t e  R o m e r o  T a b l a o  
F l  a m i  n c o  D a n c e s  
- t h e  L e a g u e  o f  W o m e n  V o t e r s  s p o n s o r e d  S y m m s / C h u r c h  D e b a t e  
- I d a h o  R i g h t  t o  L i f e  R a l l y  
- t h e  S w e e t  A d e l i n e s  a n n u a l  c o n c e r t  p r e s e n t a t i o n  
- I d a h o  F o l k l o r e  S o c i e t y  s p o n s o r e d  t h r e e  c o n c e r t s :  R o s a l i e  S o r r e l s ,  U t a h  
P h i l l i p s  a n d  F e r e l  &  L e v y .  
- A m w a y  A s s o c i a t i o n  b u s i n e s s  m e e t i n g  
- M u s c u l a r  D y s t r o p h y  A s s o c i a t i o n  h e l d  a  b e n e f i t  m i m e  s h o w  w i t h  M i k e  Y o u n g .  
- D a n c e  S p e c t r u m ,  a  l o c a l  d a n c e  s t u d i o ,  h e l d  i t s  f a l l  a n d  s p r i n g  r e c i t a l s .  
- D r e a m b u i l d e r s  I n t e r n a t i o n a l  h e l d  f o u r  r a l l i e s .  
- A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  M i n i n g  E n g i n e e r s  s p o n s o r e d  a  l e c t u r e .  
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- G o v e r n o r • s  P r a y e r  B r e a k f a s t  u s e d  t h e  C e n t e r  f o r  a  p o s t - b r e a k f a s t  
m e e t i n g  
- I d a h o  B e e f  C o u n c i l  C o o k o f f  A w a r d s  w i t h  M e r l  E l l i s  a n d  h i s  p r o g r a m  o f  
1 1
C u t t i n g  u p  i n  t h e  K i t c h e n  . .  
- G e n e r a l  E l e c t r i c  s p o n s o r e d  a  m i c r o w a v e  c o o k i n g  s c h o o l .  
- B o i s e  G a l l e r y  o f  A r t  h e l d  a  s e m i n a r ,  
1 1
0 r a w i n g  W i t h  t h e  R i g h t  S i d e  o f  
t h e  B r a i n  . . .  
- M a d r i g a l  C l u b  S p r i n g  C o n c e r t  w a s  a  s m a s h .  
- I d a h o  S t a t e s m a n  S t a t e  S p e l l i n g  B e e  C h a m p i o n s h i p s  
U n i t e d  S t a t e s  P o s t  O f f i c e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  F i r s t  D a y  I s s u e  s t a m p  s e r i e s  
- I d a h o  S t a t e w i d e  S o l a r  E n e r g y  C o n f e r e n c e  
- K e n  K o p e l a n d  M i n i s t r y  W o r l d w i d e  S a t e l i t e  M i n i s t r i e s  
- I d a h o  C a t h o l i c  C h a r i s m a t i c  C o n f e r e n c e  
- A n n u a l  B . S . U .  M u s i c a l  
- M s .  B o i s e  P a g e a n t  
* * * * * * * * * *  
O n  c a m p u s  g r o u p s  a n d  c o s p o n s o r e d  e v e n t s  c r e a t e d  a  t o t a l  o f  8 6  u s e  d a y s  a n d  
$ 1 , 2 6 2  i n  r e v e n u e .  U s e r s  i n c l u d e d :  
- B o i s e  S t a t e  O p e r a  T h e a t e r  P r o d u c t i o n s  o f  . .  G y p s y ,  . .  u p ;  r a t e s  o f  P e n z a n c e  ,  . .  
a n d  
1 1
F i n i a n • s  R a i n b o w  . .  
- P r e s i d e n t • s  O f f i c e  c o o r d i n a t e d  t h e  p r o g r a m  f o r  B u s i n e s s  Week~ Y o u t h  
i n  G o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  S t a t e  S c h o o l  S u p e r i n t e n d e n t s  C o n f e r e n c e .  
- C o m m u n i c a t i o n s  D e p a r t m e n t  s p o n s o r e d  a  h i g h  s c h o o l  d e b a t e  w o r k s h o p .  
- E c o n o m i c s  D e p a r t m e n t  h e l d  s e v e n  e x a m s  i n  t h e  C e n t e r .  
- B u s i n e s s  D e p a r t m e n t  s p o n s o r e d  f o u r  p u b l i c  l e c t u r e s  - - D i c k  P o u r n e l l ,  T a x  
P r a c t i o n e r s  I n s t i t u t e ,  J o h n  A .  Y o u n g ,  a n d  M i c h a e l  K a m i .  
- S t u d e n t  P r o g r a m s  B o a r d  l e a s e d  t h e  f a c i l i t y  f o r  D r .  Z h i v a g o ,  t h e  N o r t h w e s t  
D a n c e  S y m p o s i u m ,  t h e  D a v i d  G r i m e s  c l a s s i c a l  g u i t a r  c o n c e r t ,  t h e  A m e r i c a n  
B r a s s  Q u i n t e t ,  t h e  P a b l o  C a s a l s  T r i o  a n d  t h e  M o n t a n a  R e p e r t o r y  T h e a t r e .  
- D r i s c o l l  H a l l  s p o n s o r e d  t h e  
1 1
0 a t i n g  G a m e  . . .  
- M u s i c  D e p a r t m e n t  s p o n s o r e d  a  p i a n o  r e c i t a l ,  t h e  I d a h o  S t a t e  J a z z  F e s t i v a l ,  
t h e  I d a h o  S t a t e  I n s e r v i c e  W o r k s h o p  f o r  T e a c h e r s  a n d  t h e  H i g h  S c h o o l  M u s i c  
F e s t i v a l .  
- T h e  G r e a t  A m e r i c a n  T a l e n t  S h o w  w a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  H o m e c o m i n g .  
- T h e  S . U . B .  s p o n s o r e d  t h e  M o u n t a i n  V i s i o n s  M u l t i m e d i a  P r e s e n t a t i o n .  
- T h e a t e r  A r t s  D e p a r t m e n t  s t a g e d  t w o  d a n c e  r e c i t a l s  a n d  s p o n s o r e d  a  p u p p e t  
s h o w .  
- O r .  K e i s e r  a d d r e s s e d  t h e  U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  o n  t w o  o c c a s i o n s .  
- B . S . U .  C l a s s i f i e d  E m p l o y e e s  m e t  
- H i s t o r y  D e p a r t m e n t  p r e s e n t e d  a n  e v e n i n g  o f  R u s s i a n  c h a m b e r  m u s i c .  
- H o m e  Eco~omics D e p a r t m e n t  h o s t e d  t h e  t r i - s t a t e  d i e t e t i c  c o n f e r e n c e .  
- I d a h o  S t a t e  F r e t t e d  I n s t r u m e n t  S o c i e t y  h e l d  a  c o n c e r t .  
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